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sSWHl'U! FOR CL'liA!
President McKinley Favors Au
tonomy for the Island,
Canadian Cabinet Will Send Com.
.tnlssloncrs to Washlncton.
Currcnc) Keform Will be the I.eUlnr
I cjture of the freiUcni'i Mesiitfc
IltSIKt'lIIVl tlltfltHIK WI.1DS
Sim --ty, n.. rtif ttnri.i tiu- -
tii .riiiiii; iiiiik" iin Miutt'tikf -- tiiti'iiit-iit
1 1." Wntl'l li. a() ,if ,.t Ijijfl,
nutli..itl) Hint rfii.!"tit Mi hiiilf) win
Ini'ilh n jinui tin (iruktriiin fur nttluii-"H- i
.1 liutiif ful" fur t til.n ttliifh miii
ll'itt ilnttil-.- -. Ilin Villi i
.ri'-- tin tiiin Hint Iin- - ritl.iiii-M- ll nut
'f"l"iik' Hn'ir vini fur i'..nii,,t" niil"ii..i,
fiif", Lut mil 11 ,t t'l tin. ft, in, uf
iititiifiuiin If tli" nl. nli- - 'In nut ,.H-- ,
tn ml! ifi. inin will - it"ii iiinf"
tiliiittitlii.iitinli.ffi'f"iii'i.friiiii tin. t mtfit
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l.nuriHr ".iniiii"i tn- - rfi'i'iit iifKntm
linn-wii- ii Cn-M- fiit Mi'Kini,.; inni in- -
lllllll-ti'- t- Iin fiiMUi't il.' I'll", I tu 11,
(l I'UlllIll' l.lll III Illl-- -
"I iii-i- i witli iti.. , ni. ni- - ,ii..-tiiii- i-
t.. mi.( with 11 -- iiiiiinr tiki uf
IIU il ll'Hltl-,- t U lt,.l,l (lf H. I ItUiHl
"tnti", vvitli ft Ktr nt tli"
liwft'l, llli't fll'll'liltif tu fi'iil'll II -- "ttll'llll'llt
.ii nil iH.iiii'liiri iiii.l niliitf iii...tiuti- - nt
ii.. li"twfi.ii tin twu 1'iitiiitr it- -
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Hull.,,-.- , I -- IkIIiiii III Ii in.,. -- n.illt.Mr.1 I .
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-- tiiiiiiti uf tiit. un tin. ,. iiiii.i" Itr.uii'li uf
ttn Ati'lii-ui- i. lukn A "iintn K" full
fuiiil Iin- - Ui'ti wiinwi-- l up. li.ilii;
tlit'l" - n tiifk, -- titk'tinlil uf wntff
wli"t" twi-lt- " liiiiir- - Htfu ti.l tli" i"Nit
l; tnl 11 fli'intur itii't M'frnl -- imill Ixtllil
ink'- - un -- wiiiinwiiiit U I'f'i'i--v. ix'
i'iiffi-- 1 'lut Hit; tli" lllk'lit. Ill" ilftitli of
tli' uitti't - unkiiuwii, in. Hif luiiK""t
r !.. wliifii luni Ufii Inwi'risl lutii It
111!" I11II1- -I tn ri'l'i'll tllf Ixiltoui. .Stli'h- -
tlirnwu iiitn Hi" Hint nrf -- iti'kiil mil uf
-- tk'lit 1- 1- tliuiik'li I'. n ninn-ti- T tiinlf rtnw
-- liuilnr ftfiik lit Slfml niutit)
nlMiut ttn ifiit- - nun. T,a (ilii'iinuiflin
tin i ifht'ii rt-- t' tu ihf tlii-or- jr Hint ttif
irn-n- t fl"r nr -- "ii uiuli'tiLiw- - nil uf w.- -t
rti K'Iii-il- h
rril.lriit .lt-itg- i
tiiraifii. .Su. t'.i. A -- iifi'lnl tn tlif
I nil"-lli-rn- lil ffiim tt tun --n-
iiffi'tif ri'fnnii will I ... tlif liitwIliiK ffA
till" nf tin lil'- liiiwuin" tu dill
'ff . I In rf uf tlif lliiHtirlHl him
t"lti nf tin ifni "f 11 ni" ut nlniiu coittHrvnllif
llllf-- i In lif liml" h mijr of
tli" itilllillil-tniti.il- i.
I lllli.M.k I! II. l
liu'.illin, ttn-li- ., N
. I.i ClilniNik
wimt- - ntiil rnliH nr" liillif liniin'
tliruiikiliiitil Wfitfru T"le
k'f'il'li llli"- - nf" iliiwn In nil -
ttn rtifri ntnt -- mull -- iffnittH art -- wnllfii,
rnllrini'l-- t nrf -- uirfrliiir f rum wnviliiiulf
iiii'i il nIi- - truck-- . ItHitrlifr- - nluinr. tlif
Ininl- - nf" liiirr)ltiK lit tilni'tM uf
xlll'I
II.NtS AND tOSIS HLniTIkl).
laovernor (Hero I xlcnJs Clemcncr to lour
Men Serrlnic Icrms la I'cnlleoll.rj.
hin ti t it in i.Sntiu hf. Nu 17. I t
ttlifri'iii, tttiiinii II. Iiiuitfr, Frank
Hiii'lfr. Ilnrr r itml Artlutr (iriilitli.
wi-- li) tin fuiirt, -- lltliitf witliln
nt"! fur tin. cniltit uf I '"im Ann, in Hi"
ttTfittil) uf N"W Mf (li'ii, kt It- - Mnri'li
tiTIII. Ii. I V.lT, fiilllnl llllt) uf till'
it I uu nf tli" I it r uf u linr-- ". ninl 11
tfiii'i-- l tn Mff n ti'riu, I, in
tin ti'rriturinl tniti.ittnr nt
-- niitii Ff. V M.
ttlll'ffitn, In it lilillnn t" III" Hll, n
tf III'" llllN-- .- I.) tl 1, lift til" nnl I tt III
tiitii II lllinlir. Flunk Ititnlfr ntnl Ilnrr)
i"funr nii'l Vrtliur iirillitli. frf fni'li
tlm-- l in tli" -- urn uf tltf liiiinlfi-t- l p
'Itillnt- - nlnl fu-- t, ntnt
Wln rinv. I'.'liii'.ii "lifiti-- l liy tlif rltl- -
li- - uf tin nil uf Ii .Iin Viih.
un nl" in tlii- - t'lliiv, ttik'i'lli'.r with l"tt"r- -
(llllll III" i't Ktt'lfll") HII' I tli" Jll'lk'f
wlm in-l- i"t nt tlif trlnl, iiid itltluii
nlnl Irlti'f-urtflli- lf ftii'litllf I'lt'llifliC) lit
tilt- - llintt.T. nii'l Hint inll llli"
nii'l f'Mt- - tt f"iiiltttt, nii'l
ttliffi-n-- , A(l"f n fifrfiil f xntltlllntluli
f tli" on In 'jm-tli- iii, I, Miifiit'l A
"ti'M, jfiiii-rnu- r nf tin t"ffttur) uf Nf
Mftli'.., li irtu"uf tli" nutlinrili inni"
n-t- "il. 'In tlii-'I- n ffinlt tin ui llli" uf
ilf liUiitln-- l 'Vu .I'llUri ninl riMii uu
m-i- ii uf tlif nlHitf iiMitti- -l
lin-uii- ttti'l rwr tin; nut tlif tfim fur
wlni'li Hi")
lit Hi" "ll'l'lltll" lltlll'f, ill tllf l'tt'l
tnl uf Nfv Mfiiru, tilt- - tlif 17th tin) (
SufiulHr, A Ii IV.1". ttitn in
Iminl mi'l tlif ifn-n- t nl uf tli" if rrttur
uf S"W M "tl ru.
--
"nl Mint Kl i'l Mi...
iiuta-rim- r nf Hi" Tf rrttur nf Nf Vlftn-u- .
II) tlif iiutfNinr
ii II. tt ii iti.
Sifn tnf) uf tin Ifrrttnr) "f Nf Mfiim
Ilui4li I. i..tll,t I .iiiiiilli.nrr.
a irimr "irft. Im n'uilil.--l tlif (ul
..wiiit( iniiiiiii-"i"iii- ,i' tu rf'riit tlif
nt Hi" Triiiiiiiil'lil exio-Mitiu- ii
tu -1 li"ll ii"t i,r In Uiiitthtt
- II ln),"f fnlitnFf.J J. Ufxnli, uf
--
.'.. fft.. ii. h I'liuift, uf AltiU'jiifr
.il... 1 Iff Silnllinll I.tl Iin, JiMf'll tt.
Itiillt'l nii'l F i'l 1 Mnrtlllfl, rwlKlli-- l.
I HIH Hatha,
nitmu J- .- ItiililfX, tli-- .SatnU Kt
limlli't fii'turtnr, turnr--l over to Cnpt.
"H". Hut" Knot tii ttn;, tin blt,
iitiifrt uml lipmlfMt Imlu inc tlif lu
ttugurtttlou uf tn d;r ulnet;-lgL- t
tlirniiKii itiifiifiiin ntnl tu
-- ("ctnl cniifliiH. UhIiIim tlif ri'trtilnr
"iiiitii"iit In Hi" ttuKitfr ruRfli "llhii"
wit- - Mr- - I'niil I'.w- - ninl In-- r mrl) nf
tttflit) ntl"H mi'l iflitl.'lllt'll rtlif U tlm
vlf" uf tin lliit'litiif i f I'lflntiif-- , wlm
'lli--l n ft-- )"nr- - iikft. ninl l"ft n furtiittf
Kmlitii'ii iitiiiffr- - nf tin. H,i)iiiuii,
Wliltfnliil. Wlltti.r -- ftlfi in'l'lliiM fun
until fi.iii'ii "iirii'ttt."
new Mh.xlco
Warehouse In Duriniro TllleJ to
Ilif liufttiik.'ii l'ittimrnt m'i Hint tin'
Uf iiifii'liiti- - iniliu iif iiiim nti't t'tiifr
fruit- - frutn lltn Fiiriiiiii-.'tui- i
.ti.trttt i
nn r kTuttiiik wti.ar t.. tt,(. im-'.- ,i
ol.".r"r
"III til" lllilll" uf .'m.lii.. I1.1W tn'i li
iiiur" fruit - tliMf.. in tlmt uttii'it'tfiji
Hull'" nil i'ltlt'li "f
."nit Miirrl- -. wlm w,i-- liinilitii: in tin- - ln- -t
if n nf nr.t.in' ntil 1
l'itn.- - f ii'tt- - fur 1'ortcr Urn- -. in
IMk.'". "Il l"ll'lll
"I f.tii t tfll inn,'' ri'tnrin-- t tlif tutfrnn
f f'l.'litir "tt . .tuii't .."111 to 11 it kf uuii'li
"I II '".I" ill Hie lti. '
llil- - ti..) IhI..im Uinri
-- U'litiii'iuil vli"ii it - ii'iiti.! tlmt ..rti-irni- n.
.ni l Hi nf "ti.Hr fr"U'litiT- - wh.
fllll"WI-- l llltll l" t'.W'll "II tll.iH, l Ull
(iri-.- -l --
.i"i t :i" wii... '1 liintt-- s. nlnl I'U
nil"- -. Im Hunk ..f tlmt fur ti -- liiifl.
In - lint tlmt - it ui'-r- '
iiii'i. Ifiit nl tii" fnii 1 f nii. n.'ii. Fr
i.k- - mi'l wi."k It" i.;j f'tl.if fruit
Im" lit'i'ii nrrt itik' tin t fir iiiHri-i- , unt-
il. it.- - liii l uii.r.. tin in tli" - . ii tu tn nii l
fur lh"iu wiifi'li"'!-- " r. in (ti'ii'lin.' -- iiti
titi'iit- -
I li" ni'i'l" f t"i iiltiti" p. rf.'f t iiinr
"l nii'l k'fni'- - itt i'.iir .till (if,n-',- -
linlf .iif.-- l III iiltllliilnntl ll"u,i't tl.itl
nrfln-- t un Miiiiiln wh limit" up ff
M'iu'h. tlmt luitt Imi Mvtitl irntlu'ri-- l
ttniiM 11 New Kiik'liiiul fiinuitf Iti'li"" it
llnrtll. null In imiiI I h in l'""ti lift.,
nii'l .iw Hi" I'lu-litii- K tii'iiutii'-- i witli lii-n- w
11 ")"-- .
Hut tu ri'ttim tu ih" ni'i'l" rrni. whii'li.
it" Int.-fni-'li -- iiiit, i liirk"r tluin nil tin
ntlifri. Tlii fiti'iit uf tin-1-- I. ...inn. I nil
It.'ll.'f. In nu "Hurt tn kf't --"iii" --11ft uf
n nii'iitnl uirit-- ii nf -- itt'ji'ft. n
i'f fur tin iMirniiif" l.iiiifriit mmlf
n tmir uf tin fit) ninl Ulkt-- l with inriuitn
fuinuil-xln- u liifri'hnlitHitliil k'lnlici-- l nl tlif
-- tiH'ki un hitli'l lit tin --f "fnl wnt"huti"i,
Il wiiM 11 I" tu iiittf" tlinli iflnliiv.
Any iitt"iiiil nt el. linut"- - wuultl
lut" intii"il hour- - uf troiilil" nml tlflny
A'(il"H A'(il- - i'l"- -' Hie) ttfita
i'Vitj wli.'r". iinlili'ii nml ri-- 1. pnl" ilnk
nml rriiu-ni- i, rti-- 't ninl kT.-- u lli..y
-- huiif tliruiikili Hi" -- Int" ff tl l-i nml
tlii'iinaliil- - nf nml if iliiitlif rfl nml
tillllkiil lit Iin 'Inn r ..- - uf
wnrf linn-- " ninl tli"ir rn-li- . iI.'Iii'Iuih (rn- -
k'fiiin'f illl.- -l nil tin- - ni r Kt'f) -- turf mnt
wnriliuit-- f wit- - rfnnii--l nliun- -t to
I Ik fllllrf fnini'lt Willi lt.ui- -. uf till- - lltn.
fruit, i.r.'iit ifluwiiu 'ifiiiit--' liulilt'im,
liiK Kiimnii H"iintii- -. tlwn i'riiii-n- ii ttiiif- -
-- n nn. I riiiimt Itttli ltfl K'liiiiiuittti,
with itiiit'li-n- f ulliiT "ii't'lli'iil vnrtftifn
Wftf tu If --"fit un ifrv ii.lt
U th" iwtulilt-liim'i- it uf M. A. Ilnti'li- -
viik.'"l A Tn. nil wt-- wi Im- -; riffiiiiiK
nml irfinriuvr fur -- liiiiin.iit- tlmt tlif y
Wf n ttlilf tu Hittiiuii mil) n ruiiith ivtl- -
Hint" uf tli"lr niil" II wnn
fuitml, In w""r Unit tu mini, I Hicur, tli"
Il r 111 tiitii "hl''-- l -- lliff tin nxill Ifklnll
.'J.ini iHixif, nml tun! uu httlnl l.'.,i"' ml- -
lltliilinl ImxtM, with liiuff I'umlllk' til
fifry iin. Ihflr -- htuii"iit- nimit" 11
cnrlurtil Hr tin), uiit-- l l" n(
nt hi fx(trf-- .
tt. ii ttlnt.1 hii't -- hl'"-l ifrnl far
luittl- - nml hmt nn hmnt '.,' Un,"- -.
( III. llil!" nil) lln.it Imi'II lllltklllk -- llll-
llifltt-nl- nl )ft Inni lint lt"lt nlil" In re- -
lilt'" hi- - -- tm'k uu Inill'l tu I.- --I thnli .'i.'Hil
Ihh- i-
lli" dm. It'll Mfrt'niitil" i'uttiinti) IihiI
-- lilii.-l hfiiill. nlnl ift hnl lii'nfl) i.iui
hnxi'N un Intlnl. --u rniill lull" Hi" fun- -
if 11 nit nin fri'iu tlif i'liiiutr) i't'iii" lit.
.1 (' t'ulH'Inlnl tun I nil hnll'l nlHillt lfI'nrlimil-u- l ttii"" nii'l irnl lltlllilrf!
Imf" uf ftivll.'iit iffnin- - nil lll- -l rfflnl.
tithfrttiiit -- mnlli'r l'iii"f- - I'nrri Ntnckii
rmiafitiK f r'.iii 7' ' tn i.n ' lauifn mill nil
nrf ihl''llik' I- - fct- -t nn tlif I'nli Kt
fnrn.
Capt. Jas. A. Duffey,
of roLioo. Ohio.
Th Or.t II lf Otltit Tana What Or.M tat' lliiniJ'M Hat Dona
for H'mt.lf and w.fa
riVK t ln inuataiilDt.lt' 111 r, at. .ly urrtat, ii clrr
iiri'i tr 1 11.
rlU.La(it I'uff.-- uf til lri'linl M .Tolav
1)0, lilii" ' I uvi'ruirti-- ! tiiy. If. hi Is
ueb iiiulilliui lrt'p n ni.ltl. I waj
tu iiiTttiua 1 1'uula not
lit in U-.- l my rm
iinj luni-- llli'L4
tint Uiy ) alcill art-III-)
i'iililili'trif lliauitxl
I U'ftu uln Hr
Mill 'Ni r?lii 4ml th
fuurtii rraiur-- xl
uif t.i lipiiitli. Mr.
Hurray ttail ultrrJ fur rl.-nt"'- yi'r fllh
btM lila had trlr-- f if y rilifity "till
out tII until tilt li.i. IT l.,r.' N
lltart ( ur ton yrart t.M I r u l
yttftlif !' turn Inr Iruiii Hi" tri'Ulii "
tit Un.'. ll. ni. Ji.a arc atnl V ll Orul
Uli umirr Mti-- ' t'uarauliw. ttrl UitlN
tiii'iirr ri f u ii.lt a. U..' nu lln
uiil Sarvi a . nt Int-- Jtlt applicant.
UU. U1LU ili;t)ltALCX)ikJkUr, loo.
Bmnal
IVckln Cittern
.in 1 nmuinl I In' pri-mi- uud wett siih
AI.HI gi Kliyl K, Ml KMIlKU Si, IV.; 10 no Lrutnl ircnttiieht Km f. nr- -
teen jenr lnf r tin ff itliitimi tlif mi
Till: tKwtoitlce referis nt tfaiiU Ke derKroitiul duhk'tntis hnd nut tn usisl
lutre fiH'iiiiiii'iilttlon In flxt) Krmii thl- - it iipHurs Hint tin' world
New Mexico imstoillce cnee. hns Ixfii irrenlh Iiiishis iim (motet
TllK (wople will lie HtU t- -l et thin u hundred tears lit len-- t. Ml the stor-ten-
with the Hie l.uetKrrl hi.i! inspired m Hi'- - il linnk'lhulluh ol
lilllilelliillppe murder trial- -
I mi. smilH Ke ctmipitut will tnttc their
own I Hit nf ruHil Into s.tu Kmncisco e
tin ('lore of the Cehtlir)
ril. wiit of New Mexic will nter-rig-
in inli'llltfciKV, tti irulity Mid other
ijimllli- t- with tln rest of niiinklinl.
tut. cuiihrc of Hie judges Hi tliN Wrl- -
tori cinuint l'i' older wi- - thun linpruietl,
no mutter win-r- the judges cmuc from.
lid. president will prolmlily in ike it
plenii ill' "f fiilernl an x'lntnii'iit-- i in v ew
Mi'ilro "omii nfl" coheres- - meets In
Ill) nf the territories Imwlfor
,,,i, ruin, iitiit In Him -- Kin.. Iir.ii.lli !.
imiiitre nil local HUIiMhii- -
kti l rornii
K. Ii. In S A l'o time -- fi'liriil H COlll'eJ--mi- l
from the Mi'Mi'.ili itnteri.tlielit Mitt
ii t'ollillli'll'liil HKCIIC) III the
i it ul Mexico
I III.-- terriloM Willi). I he tfrentli lii'lie-in- .
-- I t.i n tlr- -t i'I.i iiiiiii'iiu. iiK'ni'ultiir
al mi l fruit I'vtnliii nt ih' i i.n.ih.i exi.t- -
-- Itlull liext lent.
I
'If. I.ii-- iM Kxilllillier ilelllltll'l-1.1'tti- 'r
ilrtlikllitf unt.l I.. I thiit I'll, the
Ililmt.lUlll- - IntllliK' --olire.1 nfl whl--
lliiv the ri'llk'I.Ml- - teiliiil.
III! piiiple winil.t like to know how It
- lur tin' p.Klnm-te- r nf tin- - eiti
to ignore the i'IUI --enu'i. nili-reln- tlll
to the ilepitrtllielit
I.II II J. II' N I who - retlH'lll
I. the triple ..f Se Mextro n- - n
l.filit-.'ii-- l -. - nmkiii ii tlr- -t cIh--
ilu le ( hiin-i'- lf in ' file itf..
I III W I.HII Ml ll N eninuin- - full
mi I m'i'iiriilr uiM'tint of the triiln r..l'tn.ri
on the srtlltH I'm'llli' nl 'irilllt'- - -- tit-
to. n. Kxtm fupii'- - ut Ihl- - oill v for --nle
I ii K li'ttm tlnil tli.' pisiple wilt -i- i--
talli li free pn - Hot Inline out I.) the
f.irl- - lhel- -t piilr.iUW'il
nil the litrite ei'.le- - M- - w li. . l.i Inre
i'..rp.rHtli.li-- . i. .il the t'.ip.'l- - Me el
MfkMII- - ol the I'orpiiliillon- - Mhl trii-t- -.
I r - iii. I tloit h pit-t- in lii'liMnt re-- .
eiitl) -- tnrlh-l hi- - I'.iiitft.'KMum l. the
fnll'.WIIitr Mllli.lllll'.'lll.'lll "Helllellllier
our 'jintrtirli nieetiiu next miii.I.ii
lhr bint will l.e with ii- - .liirilitr the
lll.irilllik' --eliliv. mi. I the pn-.- HK hler
III the eieliln.'
Im of KI Muinl .. eiinr lii.in i.
riille.1 nt till- - olh 'e eer.it . I -- l.ile.1
Ihitt he W j I i.i nil III hi- - p.iWer to
r.li'e le.'llli' III Ihl- - I'.illllli. I he
Lite J.-- e h- -. iiii.ir. - mi nierieiiii
h.lti'r. Ml'l he f lent I llijure.l Kl Millolo
hi hi- - riniiit;- - itkiMii- -t it- - ln- -t pntri.n-Ii- h
I'eiijMiiin KrHtiklin in
riilht'lelphlii - -- ll'll) lierlei'te.. It
I the of the phllo-oph- er
Mi. I U.-liiitli Im.' f. nl. oh leii tlntt pill,
lit' fllll. - In' Ul lllltrk the il III Mil
UiMltler, Ml.l the) thelli-- e e- -, re(lle In
'hi Ml.MlllllK III" I'l.llii.lelphllt I'tlllert
lUKKe-l- - u Hull" mil llliiiellieut to prnihle
tt -- utn for the eret'lloli of n
iiioiiument.
Illk .Sew MfXlt'Mi --hi- "I.eit.liliK
In the terntori nre nnree.1 tlmt
the Kiilernor of the terntori nit the
power to HpiHlt It -- UlN'MllteUileUt of tile
territorlul helllK
Ml ollli'er of the termor) within the
uiphiiIiik of the Uw i'Xprf.-t--l In the
ork'Mili m't.crentiiiK the terrltor of New
Mexico Mid proii'llliK for It.-- K'oieruiuelil
mill Hilmlnihtrutioii. '
II lltl Me the expenditures lirtfftl h)
ielleritl Miles, who liuike- - litt direct ref-
erelii'e to MpHlll Mil sn)s me Work (it
.
fnrt.l.ll.K the hnllHir- - -- ho.lld he pushe,
.lendll) until we Me III It .Mtl.tli of
enfett IheprlucipitUpproprintions ks
iM.lout.lncludkM'll. s'..,M. fr H.e south- -
en. e.itrM.ce of New ork ImrU.r. l
.M. for Unlsi,uit rou.,,UI,H......for
U.ulitii liurlutr I 'tu; II Ml f. tr fctti It K rut..irxr-i- tl iinttniii ti,"-'-.,-- . K'l i'uu hi
Clwco Ml.l l. II".'"" for I'llKet sound. Mid
l I T.l.i " lor I'ortlMid. Mniue.
I III- - week's I lie of the hri(hl Mid
lllti'lesllllk' HlMid pnsr UUUOUIIPee n
CllMIKe III Its IIMlie, from the lllitlid Her
to "The lllnud llernld," with
Krnuk M. W)tikiip u- - editor inn! iiuum- -
iter, itnd i' K McKnt ns n editor.
Mr. W.k..op is ,t ,lrs, C- n- untherer of
llilertsttltnc lillnlllk' news, nlnl t.iir 4
forclhle writer put liis inforiiiiitlou In
K.l rendithle .!,,.. He. w.,1, his a.
HlstMU. will no doulit continue to l.mke
Ihe IllMld llernld one of ttie lieet Mil
ItltereellllK
the
Wish
A i. nun I t tt
I he follow IhK excellent Inw rejriirdlllK
the snle of IlletllCtlie lllls liti'll .H.sset lit
the Argentine KepllhllC
"It shitll he Inwflll to sell or exKHe for
wile in mii tihiirmncy or Msilhecur)'- -
hhop or idnre such siieclHltlee or com
tsiiiiids only who--e coinp.ii'iit purtn nre
cleurly HptH'ltltsI ti (Hiii ii tisihle mrt ol
the purkHj(e thereof, eettlllK forth nlso
the iline of the kctlte eul-tnl- ice con- -
tnllitsl therein I he iti'pHrtinel.t of pllh- -
He hiitlth will Mithorlite the sttle of the
tnisliPliiist referretl to when the poind
liolis hnte heen lullllhsl, without which
HUlliorluttloii such wU PMiiiol he
olteretl for
"Kiillure to eou.pl) with the require- -
lUellts of tills Uw Will he pUhlsheil h) H
line of ii to : "
will therefore Impoine iteci-tsu- ry for
American luMiufnflurers exisirtlUK nl
roints.titidH uud Hjieclllrs to the Ar
Kelltllie ItepllhllP to uhUtll the reilllretl
tiermlt Irnm the iletiMluietit of tiulillt'
henlth unit to Ute the poit.Nttlou of
the iinsliciiie on ench pckKc- -
It Is time the Mlist sitnlits iihshisI
ittrlhk-eh-l I.Ws reKUUtlllU the snle
UledlPtl.r Mul fond.
Mil. I' A Ills ItAklll I.
For tteherttlliihs (ssiie Iss'li
hliudderuiK over the ImrrorH of the I inu-
tile nt the U'k'Uilillik' of the Krelifh reto-liillo-
I'oem-hnt- e heen written; (ilit)s
hate iH--ett .re(iMei, nud picture pMnt
tsl, all lltteiideil Ui idiuw the wri'tchi-- l
prleoiierH an they ratue forth from the
iluiixetiu when rele&M-- hy the tiioh.
Now It apiieam that all this wan luinu
Inarr. In the second tolume uf Justin
Mct'arthy'it "Kreiiph Hetolullon," which
liaa Ju4t heou published by llHrMr .V
Hrothem. ll aplM-a- r that the lUmtlle ou
h wlioU wan a plrut plape of remirt.
l'fjnhfr were nHnwrd In rrfflts their
'rlfiid- - it,) i ij )ed much freed in u I
Hltl'ftVllt't'. Till') llll-- llll'llMiIll ftH - '.i
.
untie
n hurried issiple In t imiiih .town ton, the
nhd it w,t left In hii I r i - r hi-t- ni inn to
prick tin' 1'Hi'i'li' mil '( l"itli Hit' Inn'
fui'ts.
I III. t'XCfllehl Wlfenf Hurt! HilWlllll,
editor of tin- - -- iin SUtcinl lie.-- , Im-- . U't-- of
'd ntiiu' res of fun Miiri'lnl,
mi l there 1 ti.n i it; "ter tin' eteht in
nil the hew-pii-- cr oilics. of the tr r t
r iiweinlhirn. Kt . an e!iihi-hme- nt t
, i'iit.l for tli" niiiiinfiinufi' ol
elliilii-- )' mid tinitiitloti -- ilk from i'rn
-- lulks. whli'h were forilii'll) .elhilcd hi
lire hi the dinner- -
I II K --t'Crcllirt "I Hr iM 1 ( 1 -- nt this
tmtr --ends nhMud ) tenr J 4"".""
tiif nr.allll'ls Ihlll IllUlit l,i Iiit.nil nli ..
"
.
n
oiiroHii i.trin- - Mi.Mr Moiie I'tiuni-in- r
it fourth of the Item
III! et l.leln'e k'lM-- t (o -- hnw Hint ,lti
I'll.', the iiiulllfill h.'lner wife linir.lerel
.liilliteroli- - eet Wnlker l.lte full-
M i iui)i'ii i it) m i) cure Inin of
.1.1- - 1. 1 ..
III! tlr- -t elit'tl.m of lifenter Sew ork
t.i liti e cti-- t .'..tTl.u' It
i'o- -t the four lr..iich the lit
new lii'i .ti'llnllt) 1 1. 7,i"
Wlll-- will Lent .tit) llinll Win. ick-lo
It Mi nl. I who hiol h.-- 'li
Irinkin it fur n hun.ln-- 1 tenrs .lied the
"Iher .In) nt Muucie. I ml
Il then )e hnte judgment of tl.lllk-pertttinil- ls'
to till- - III.' -- et thelll to Jlldk'e
Willi M leii-- t esteemed III the chlltch Ill
Kir- -t I'oriiithiiiii-- , t,, i
lll'l-- l eXtM Cople- - nt lllr
1W.I.KII I IllrV Cn ititllltllK' ilCCtilllit ol
the trnlli rotilieri, iMIi ol.lnlll --Mile Ii)
tlllllK lit till- - ollli'e
s iiluiMiitc putili-ln- -l in London one
liillldr.--l tenr- - n.i. -1 Hint III Sn
tellll.er. - We Will Culumuilll'llte With
Mm- -
llll fllll Mid I'l'lllplete iti'i'iillllt of the
trnlli r'.t.l.et.i nt itrniil -- iii I in iUnn
i ir N hxtrn I'npli's nl till- - nllli'e.
- ' s-
lr I'lll.
iinir ii. I. Ire to II K Huckleii ,v
.... I l.li'iit;.'. Mid k'et II free --nllipl.' Im
nf lU. I.IIik''- - Sew I. Iff Pills. A tllill Will
Ciilil Hire mil nf their lliellls I he-- e pills
nle en- - 111 itrtl.ili Mid lire pMtli'illMlt
ellectlle III the cure nf I Mid
pick llendiicl.e
,
Kor Mnlnrin Mill Liter ,
.l,.llllll-- l .lli," I',,."l 1,1,1
nlde. Ihe) nre ninirnnt.'.-- t to '"' perfectl)
I lee flnlll eli'l) deleterious suh-lnli-
Hint In t.'k'.'lnlile. Ihe) do Hot
Weiikell I.) tllt'll licllnll. hill h) k'ltlllk'
tnlie In the -- tninnch iilld ImWel- - titenllt
IIIMir'Tltte the ll.'k'llllir -- 17..' 'J.'.c it
(.er .t. Ndd I.) .1 II ii Klell) ,V I ii.
Ml' Kill Itlll'S ASSAUI t.
liona Aoa lounir I'rctcntt Anulbcr us
Cutting Af Ira jr.
Ilni.ert I ..'It. sn ( I. II I .fit, of I .
Wit-C- lll Mid Inn II) injured 111 ll'Ulll
Klin l) thlee .Mexlt'Ml- -. Mnllllel de In 1.
Ii. mtiik'o I'lt'lillit Mid Alheito Hurt-In- .
-- tme s (llll(lh
hi ,,un. v.ilti tt.le
.
l.n.lKe
iice.i', In
4i.r,,,.
Illllli'tlliW to
wnrd of Ills horse Motif eatis! his life, for
lllsnllcKi-- l uutl lit i. siirnuK nt mm
hi- - knife. I'uttiiiK it d.-e- woiinil
Mid hint to fHll from
Ills horse lienr the Idue. where he wns
ttftrwiirils folilnl lit Mellcan He WH
uk , llltM, ,Mr . f
kllllMK for until the
ltrmitl , ,r. I'owitn, who wkm li-tl-l,
.unuuumsl.MidhlsfMnll) notlll.sl Ihe
iut ,, WHM, .tco.ne of it drunk- -
,,rilW ,, ,,,,.,, n ,,,, At
llilu tirlllii.i It uiilin,L li . tuilli'lllHIP niltlUK, nn ntiiniui, ntmr m ii i ,
Me pronollUCist ht lilslih)siclnn not to In
iMtnl mid it Is nxliectisl Hint he he
out hIhiiiI wllhill III. mill Point
Mill lolllll)
ii,- ,- i.. r.it inn. ma in
llitist llfW-lls'- r- III
territory. Micce to it uud the
Whole CiK'tlUI district, Is the of I III--
lllKS. j.,. ,,. M
snle.
It
of
hnte
III
Iflten of
with
III
1,,
HiilTertsI the
to ,,i.1.,,1,w)
while iiulll I Use.1 hnml.erliiln s colic.
.. ..
..t. t.
"m It
t" h tfi-- kl HHiif. Mm. K. Hlltler,
Knirlinieii. t'oiiu. IVrwiiis
J
1 ! it i V, M.
.1?.
,
, UN
..
.
V. '
,.n
till- - lll- -l n. Ill,' tt. 11- 1- n,',T-ui- .
drillfk'l-l- s
W1NSLIIW
W. left the mouiitiiliis
rue-ti- n) nfteriiisin Hint sMd would Hot
ls iii itk'nln he leturinil
from
l iirlet, Kelly, Krntik
ttud i lmrley Secrlst returiiisl from their
hunt lust StindH) Hfternooii Ihey
celled in klllltiK Hfteeii nud six
turketM.
ll) Iturke CiHiteinplHtisi
future Inline Ht (inllup Ihe
clt) coiiUUih eollie pecullnr
jsiwerful HtttHPtloii for thnt yoinij; itmn.
.liidjfe W. A I'nrr Is rettioilelliiK l.n
titHTii house He Is tilllldlllK a
4x;to fisit slnje, Willi ilreHsltiK risillls
the rear. It Mi.l plni- -
terlin; walls e.
lilstrlct llurhiie left on 1
Mindity to reiris.et.t the Indjfc
this pluce ut lirninl 'e "I the
which Indd It-- -e imi in the
tHinous cnte in e.
Ihe rnlliniiil iiuiipnii) Is reuii-lelin- tf
H'" '' H"1".' ,,,mw 'f purt-H- ,. of
motliiK Mini lieHdijuHrler- - from
iHup to this pluce Mils Is themoet
J..t III the illtMon. nud Is the
tn phice for the s
nlllivs KterithlliK Is workliiK In the
ndiMilitK" "1 Win-ln-
N l 'I.i. I.. I I
i- - .1.'.
-- It'll..' tnt. I't l
lolili llllhrnnilt was airtsttisl Uk'tln
lilRht W hlle
name hilarious poiiilltlou Sunday, he wa
arreetetl. hut old H(e. hui'ki-- l up hy a
promise to solier lip Mid ifiitowork.se'
ctitisl Thl-hel- nj his en''
unit olteiise iteii the optlnu of
f. into the cil) treasury or put- -
ituyti tollliiK on the utreet as
an eiiltaleiit
Vi'' ?l"!
THE l.(lt.DLN COCHIM.
Inlurimtl m K.-cj-i Jttii: v'.liilnr anJ
I ii c tipcii!tum.
Till I A t EST A IU)f I till MIM
It - I'
-
ol
.
W.
I Ii , t
lhens...ieul W..rk I t iltidftWny ott !
l.n-- t I hiilii'i- So .' - -- iit.wiltd tint II
iitllliilde ioptrt) lip Wll s,
I' 'l .pilielit the I s U lt''"'"
thnt lpl-t-.-d llluthft '.. . lip Inlfit
lei) litlll.ttile pfiipefl
the i men, 1.1'loiiv'int: to .1. II. imhi.iiK
- n V iMi.ti.ie I'inim I . ii.'
cnii)oii ..it wl.i.'li Wirlt i l. fIllk' dnlie
A
.in.. i,t w,,fk ,.ii Hie i it Ml li
tide piopelli uenr iMilip oil Will.". i et '.
nliundli-- l lent of Wi.rk hft I. 'en t. te, i
lliidelwn)
Kxtenle W. lk Will nl .l'i ertfl)
dntt'Ollthe K'f.'Up ellll.l.l l.i lie- - Iffll
Mid W li, tWu itliMl.O' pr.tpt'llte- - l)tliC
Itl-i- ll' tl'W II f
ieeiipmeol W.Ik oil I lie I. turn .1. Mil
ntiileler, Hi Ihe liiliil.ltlll'H.it tllf ii!
roMtt I'litnt mine, - -- le.iiiis Hnw tr..iti
l'i illlls ii,! Well.
NSirk will -- miii In. re.iiiu.'d mi the M
lerton, ii pr..mi-in.'ciiti- ui m I'ltm citnj.tii.
winch wns extensile!) Wtiikoi il )eill
rtk'n. -- letwimr Up well itl Hint time.
Ihe Klhll I., will I..' heuld from lt
si n-- hn- - I'nxt.ili. whn W i'"li-lMil- lJ
the -- Utfiti'e n ,!) Ill ki It IIIC'ill
I.
.ice t.f men lit Wnlk oil the Mill .1
el's llfltkiht, llilll.tlde I'lllii C.tll).il pro
pell) I" K l'etersoil. of
Hlos-titir- wliii here colidin'tltlK' the
work
Wnrreli lie) Hold- - hits iM.tliiht the III
t"re-- l mi.' nine i.'l"titfin..' t" "until.
the I elltlnl, It prtillllsllu' ploperl) III
We- -l folk nf I'll Iltltiill. Ml.l III
tend- - to put III dftelttp
lllellt oil II. J
Vork oil Hopewell li,i tiei.
Mid Will he pUln-- l I Ills pMperl)
Wit- - III nil" time lllld ! leit-- tt HII'I Ii Hi I to
Hi" Mwtet i itliiii Home Miniiik' cninii.tU).
hut Hie term t'tpiriuiK' other p,trti- - hnte
lltkell h.ild ol the plnperli Wtirk It.
collie of the .iwueisol the li'lnr nre
expectetl t llMlte ll.'Xt Week In! the pur ll
1st I liipectlik' 'he ijri'iip ..
winch the ii e melit Work hit- - Intel)
liet'll Completed It - rcmlcd Hint
stendi dee.. pli:Mlt ( thl pi Will
li.'K'lll lit Ml enrl) d.tte.
Ilniri WihmI- - w.is i ur din iiik the wtttk
flnlll I'eriillil Ciilij .'t Where It" Is C.ilt-
-- tiiiiilt .teiel.ipiiik; H"' , mill re- -
(siMi- -l Hie prnprties Imlklllt; ner tlieTe
.
,.,kliu-wel- l Ihewntef -- iippl) of I
the I'Mitnli - ill It- - lie- -t slillii'i.-H- t p.
-- Ilpl'l) -- etelill mill- - nf IiIIk'i' C.lpiO'll)
the iiiiiU-te- r. il inllliilde Clullll with il
lllnll-l- er lend. Ulldelk'.iltlk' Hie MlMlil
. llieiit Ihe etll nl this .ro- -
le'llt ill.'lilk'.'- - '" fts'l III Wldlh Ml I Clnps I
liltlh iilinte Ihe -- iillut'e (nl Mill -l Hie
lelitflll ol (he cntllll. ll - the ptn
p.'lli ..( I'lm- - I'llkei mid Mli loiuhtpiil
Ml.ii'lUf npie
A ni'itl wit- - ', ..e-le- I) III winch
Willi, mi .l.'llk-- . Illllllllk' Mill
Uli'tiilllU'l-- t. who hit- - k'olie In
twn cupper furiiiii'i's Intel)
LelWeell liliil't' Mid W lli'nx. All. I.. I. hu
r
two Weeks ilk'". Mel het'll pill 111
,,,,,,, A, N1l H ,.,.,(, ntli. r liefet
Mr mt,.finl unite- - from i hic.ik'o H.e
tntll Mill rcMiui perittiou-- . mid. il
...
. i,k t ..,..t ...... ,i.... ..r
i t ,..
..illll,.inif iii.'iiip inttt- - in. t.i.- - in Hint
ttt,. r,.,.airU.K nl the el,kMi..cM,,k,l,Mt.
, Ull.m ,,.,.,,, mi,rn, ,.
t:lt tl,.. I.t.llilit.i; tlmt .t will
lilw))lll,,. ,,,, ,
, rllir l(1 .
,1,,,,. t 4,. .,,.,1 1,1 .. I
- "'i-"- '
snme dlllii'lllt) Wns exiierielici-- l III the I
lenchllik' pioce-- s u- -t .1 Ihl- - hit- -
i otercollie. Mid lis -- ini
Me reslliueil It Is iinder-ti-i- 'l thnt the
,. , ........ I
i lie 1. th 1 i ii s .ii it Mi-e- iiun nn tne
Ihhmhk mid hondinit ol t ,) K.,,.e
hnte heen clo-e- d. Mid this tnlunlde plop- -
lir,, Uj,.r n, tititrnl uf le i- s- -
co,.,in for exlen-.t- e wrk, which will
..si tl. ..,1 ,.- - ...nnllif- -
HMsie. Ihe pre-el- lt Unrk Is I'flUk'
done III the north tllliliel oil 11 three fisit
lend of iinirl7. Hint cnrrles k'oht to the
Mint of " lo the ton.
three tenr ,,1,1 Imi nl . I V Johnson,
I.) tin t enter. III., Is sul.j. cl to iilt.ifks
l crimp- Mr. Johnson snts he -- uti-
' 'jiU"
I ollk'h lleimsl), u net ere illluck.
snttsl little Imy's life. He is In tli- -
druj; lininiH.s, n inemlier of the ilrm m
.lomisoii ihih. in x i mi i iiui-e- , nun tne)
It KiN- -l IIIMIM.rttent lll.-l- ll lli.'- - for
Ulll. Itl llll'l I.IIIK ilisfiist-n-, ue int. I nil
these- - lo ehissie (mm, 'inl -- killed ph)-- i
filths leu I) to to Ills cull, hut
lei'tisl this rellied) for II -- e In
Iiimii) Ht n time when his life
wns iii ilmnrer, It tn he
superior to other. Mid fniuoiis Hie
.In n.tf t.,r itu iinr..Ai itf .p. .!( trHHIIIII i llll'l ini ll" ill in hi i ti'tiLi 114j.,1.,,,,, this u the l.,t s.diiiik'
the) liMidle. Mid Hint It
(thes splendid lit phm-h- .
'l'' l' 'IniKKl-t- n.
, ,,
, r Telchimiu, .luck Lmik'-to- n und
lien, iireeti, of iVrrilliN, cmue In
.hit left Mondil) ll.orilthi; fur
returnliii; to White link- - m the niter- -
iiiiiiii tne) nre in.. kiiik' inr ii ou-i-
mih win prniuini) incme -- iiuie-
where on the line of the Kl I'li-- n A
Siirtheii-ter- ii While o.iks Kittle.
tiilllllell.ll.
There Is n k'M.K ol coiuiterfellers
CMIIss etldelltl) hear lht"Uli'ller, W here
the) lire tliriilllk' h"-- e u cnll-- l letnhle
iiiiinlH) of -- pun. dnlhirs. m-- i
edll of the-- e Were pt.'-fllte- d lit the hliliks
ny Mid thrnWII out. Ihe) Me
hsi) till I lt-- 1 Mid llk'ht welk'llt, othel--
-e the imttlltloli Is tery llkel) to
U-i- k iMil for the counterfeits
Kl I'nso llernhl.
, lift. Its', i .lll.llir.
.ludjre t hief Justice Wnlier -t- ris-t. of
SrUolllt. llpHillli-- l, Is it liu'.lle nf
ui.li., reml Inw nt cod wu- - uduiiiti d to
ptnctice in I'ltMmrjr. Ivim in ls
weilt to lucsoti in litt Mid eiiterel the
law ollice of ex f luheH. who
lilirein jurn.-- l et e mm ,uUl ,,..,( , ,.., H.
u mid Ptstllln lire Ill jnll. ench held m,,,,,,,., ,,, , 14ll, two
ileliitllt ol tl.'Ml U.lid-- . I wo nccolints which to,4,tj ,i,w ,.nim-- . nre -- tipH.,.slhnte tteeil of the iifTnlr Leit the ColitlliUiitliill Hit' hU W.t-hll.-
clnlllis Hint he whs rldlliK Into H.Uin Ann. f)1 ,,n,
rrlilnHt the crn-Mi- iK the l.ns 1 1)(. criink-hu- lt of the mill
i, wiu s- -t upon Pi nrrifl mi Inun the Mini
thetl, . men. one of whom threw nn iniindrt. where, we nre inlor I.
ei . Isiltle nl Ills licn.l. n ,v,,. , repnirilik' llileit.l ol
ttniilld. TheHllddell plllllk'Ulk; lor- -, phUudelnliin. n- - we wele
ill
cmi-Iii- k
n
ri.h,t,
,Me,l-- .
11
I
will
Mid n -
lleplllilllltll.
.
Mid
for wetiks with colic Mid phint will siinvs-ful- l) in nt mes nf
pnliis in my Mtoumrh citu-i- sl I.) l.tlioti-- - the district without nui fuither n.-Iless
Hint hud tnke llieillclue nil the
ti.. ...t.i..i.
Jenm'd
IllHtlt
wlitiHremih- -
'"V--
!" S (tit
J 1'urt for
he
Wihslow until
Alitskn.
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last
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his
his
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painj
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n
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the resum-
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Victor
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then
in
the
In
mil
is
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his
I.MI.IIe
ld
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heCMI-- e he knew
nut
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fMitur- -
Mid NnkMl.
III
lllrl
JU- -t
He
dot
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I
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l
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1.
-
n
-
-
"
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Wit '
'lll-- l. ' I till"
I i I w
t . 'I. .'. ' .
CI- .1 't I.. ' . i I Wit- - j -
' t e .( .1,1 flit, nl I
I, i. ipir t , ' i,. i iii ii. hm
. 'Ill -- tic , '
! I
.
-- I ll 'l! ' ' . I II I'
t . I .. e ' tt , . . "Ml.l
..'..( . . ,.( f
' '.
I
. I It 'l, ..J
sll. i I , I" .1 n X
Mi ll Ml
It I, I, ,, 1 . , - ,
Ihe U- t ,i ' w . ' ' 'ur i il -
Im . - r. ii n't r'e ' iii, feftt
r.". " '. ." .. ! ut.i ...
.r - ' ,i i.i Ilit' . ' I ' , . I, I 1,11
.
..t : , t.,- -
' ' III ' l'i J
(..' r- t ' i ' i .' ' i,.,..
, ,
.' I ,
N
A
I Sl.lt til i .
s r. i ' .! t W i i ' ,t
I I Ml. ' S.
Si. t . 't , , . . t
Mutt. i --, rt '. , i'., ' .
Hie prill i,li pi t I s. It'
Ctes IV'illns, S tl , ,i ! ' ,i ,t ,, 'i '
Krm.k K I rtniil .1 I, n i. , ' ,i . ! I .
I'lt-dlll- - Its Htf.ll lig I,' ten Mekl.'lll.
ttM rn Ut...., i ...im ki, i
He l"il wnnj , -- iiii.i : - riih.-- t
i tp .i.it I I' ..di
it-- it s.n.t ii, I li, in!' '",!', I. inn
hltW, t.i "' ' lit-- ' "i. Mil l il .! ' .
fetr... I.f.- - e,...M. r .' I II.
thrf I' -- i.1." i V .! i - Hm
Ci.i.ii'), Mr- - 1' inW II w.. !. ii'.. M,ii
t I'ifill, I, in ..I'.' W ' if I ll.i ,1,
.ii'ltitt I I I Wli .i I i i Ii h'll
ts)
iAIAL Mitt AIIK4'-- .
iits i.urraUs, ul Airrniat , KnieJ lo a
Itinnfteo fir,.
I ' I'.'llit llt Mllit) Up ,l'!li',lll I li
tnii.-lh- i' I..)-.WI.'- it. .'."ll.i .1 lit'.itl
sin, 1'i.iii ill. tt wii.i .i . ti Hi" nihil
tl4) III ii'i.tl i" i i t., In M V ill.
.le-l- i- i .11 it tl-- i ,tll i.tilij Item
Vli'li .iit, rt.t- - t ll, il II,
.id ...- -I We, k In .1 w '. . - . I t
.I. II- it - t. W ,. t I it i .. Int.
Ittn i.Ue-- t th V, ''Hi-- , le-i- j. , t i ,, .i ..I
nlitlllnt 'itl.lt I In 'I. 'ill I'i'i'l,
'li.llkll, ,ti, I.I.. ,t i t k' ,1 lill H
di iiik"i i'II'I'I I'll.iik'll. ill 'it-.- - If)
iirew k. I 'i- - 'in 1 t'l'i u'i"lIf Wet( li ll.t til.' I "' ' li II - ti
I P'.'iit ii. r it i ,t ' i i u
in,.) I to ,i t. t"! .i iii '.i .( i :',.,;
'l,i III ' I I l.t'.i I .1 ' ll li I tl.lt
flit tll'-l- W.t' I' 10 i ifl I li , -. , W i,
nut-- ) - .; . . ' tl- - v, ' t
-- I,. till .ii.. I!" I. : . .. .i.
,i- - lit- - ii w v. .t ' i.' I I - I
im I p. i, t ..v .i i, 1. ' 'i
lei .ill. I Hi !!. j li W.i - I' t Mi-
ll .A , In ,"i, '1,- -r d in i i
Will, III II I 'I
.'
'
.
I iK'' 'I'l HO
t.i iitl.- :.vi ,i i'l ,i ..M , iint i.i
tl
mi' u tu .nw. win ii. it vit,
(liiitntl AuJIt.ir it Iii; s.iiu I - Hotlie,
:u i a It
.inu
in-.-- t.il '. , .1 ..1 11. id
- I I I. J, ' I I I-
.itsiMlttl Ke. W ,..!,-Iln-l- l lit' I
n Hi il to l) ... I '.' ' ..'k
nt.'f Hi in' 'I ' - i .t . I'.lflllf
li l t ' in. - I . Ill
tnriii.t Mi v :, . , . i ., lex.t-r- ;,
an i in-t- 'i t th- - i ..I t .e
null, i .1 i.i I" . -- .r. i.tl Mr.
W Intel,, ,i i in . - i : on l'i- - -- tstem
i,i in-, tint; !'. tl i. i.i I i .1 ll't Lis
iti'p-iitii- i t l. i titi I .it I...
pi kn i' II
.1. , ' t
ti . .
fuiir.n.i' .1. lv ,t,i or1. jfi'
till; HtU sMliLlhll.
trie foot ol m N.w cmlUcm smeller
Will lt IIfr4 Slwrtlv.
I hi- - p
.)t I "iit.iin ! ,i html .ii'ik'T'iph
), - i ; i' nt.. i li -- mi. in t' it'll 'I !.. th- -
I .1 I II I. W i f.-'- i . Ill il lti!li
-- 11 tnthel r ' t"t - It .lid i'i.'tes
tii.iiiuy tlisirt. - If, i 'i!" -- !.it.l. .itier
M. lilt! llml he W - 'ij. I, llh lit the ll.li
. tin .!! III :i" k'f li'. i'l-- " Will, ll
ttit- - it ij nui. I '...nl ii'-x- l Uetk,
Hint the fllill'i- - .'If .If ft'i'ltlitf eX
Ill.k'l' "'l "ter th" litn-t- n't- - nl Hut
hlU -- lllfller tli 'I I'.'lllrf re.ld) ft if hl-- l-
II. ,... Ill 1. I.,A IA . . k. lilt, IIIUltil!lil..lll SI -
Inn -- (ii'lti-r nl Ih" Mult Milium ,V Nlielt- -
ink-- c.itiiptiit ii.iu in'triim ciuiple- -
lt iii Ml He nn. In n rt the ui"'ind
llll'l 111 "I ol It - III pl.ice. I he stuck
Mid d'l- -t cll.lllll.et lire ill I'll I 1'nlllpieteil,
the -- i le true', n.id w.ia.Mi r.tiid-- i le i l
III . the W ilk- - M- - le.) f'l tlnilic.
Mil I.'." I".,llilitf- - re Up uud remit
'"tllie "H'I.J'lte.1 e-l r..!lllJ. Hence
M ilnw t I'.ilne . ttt.-- t i.an- - tin dniild f ut
he will !. M. ! i -- iiM - inplnis .tit
Iuciuk ,.te i n, m- -i ,. l.tctuliet uiul
P "''.) n w.-e- t. tuimiio w tnd-
-- " f uilU' i m -i in li ii.'titui nl in-
-- iii,.,tr . lure, -- ri,r, - in mis iiii,ii
Klllr A , i,,,!,,,,., ,,e celel.ttttmt mill
Illk' UIIII 'llliet litlldes nf I 'hll'Ui;.., M l.n
.,,t l l d th" pl.lll- - Inr the IMll Ml.l h tle
lit 111,1, the 111 t inliel). Will st irl Up
the W'.tk- - lie' '.(.. it -e the nperiittnll ol
the --nine until tl.- '.i.ii: '' iii hi
tnd Hint th" ..n I III llll re
-- p.'i'l-.
Miinnk'. r Itulu-erk't- . ti I, ,1 t'l. -- sti eli- -
uiiitiktrii.tr ' ll I" II . ' rtiri.
e . 'Utile iilnlltt, . '.;.j.' -- i . '.tk
niiltellllll." h t Ul f.ll, l'i ihl"
nilliellll Jm I. Ill e- - r t Itl '.
tllft- - llllllll I I'll- I'll n. ' hi- -. smelter
will iiuii. le i o it c i - ir- nn ' et-d-
rill. - in l ii. I H - -- 1,1 nut
niu t r m in r eh'tt r ',!.
Iiiiiiii N II I f i 'idlilittl"li4
tn Nl'iniu'er Ktlit" . '' Ulll ' r ,tnd
pt.nH cti.rs ol the n' '111 w' ill
'h '!' '''I "IT"1 I t . lent 'itt
niin lhiiii; iii i',. tt .t lt . h ffi'tu
He ll Hi'
Cox.
ur
m ..ii
I I X'H ( III tM I. t' M i t t.it.ii ' til
Cl . ft
ui v iiie
till t'.K! 1 rfjvt rn.u r,p
s ri il.n'i- nit ,., i fu Jtrgs
fiitw ft. v I I tUJ.
Tit (Oil F IS ilaORlSSlAb
I
t ll' w t !il- - . w
i ,t. At. I
I I'lttk M . innt
i te Ih-- j II Wl.ii ll,
II A i ile. ' lillldlliK
t, ' i ' llM'lllg Ct'lltp Ctloli. f'-'-
( te )l l, et,.: ItllV llil
t tf'Ht cull e l'illl".i!
. t!i ' Ih llll'l ll 1.
lll I Its III i.4h ..
!f ,tii teiti l t.-- f I
I !l.. Ii . !l I II lil .lt
I. I , I. 'I ml i il I
t M- - Heel. Hlll!i.
I I ' ll .i ml Mid. nlti.'i..il
I f I ,t.. I H.e p?, ii tr- in
I tie - It 'II I , Wli t"l tt. It
I ii' i e..,(M ,ne tl.'t-l-.
It ctl'UI nf l'i., tw i lie
I i. ti In w ii'iN) c itiii.lt tit'
I ;. A i u'll .. i'iiiii(ir mi' ,i --el eli, i
nil, Is'.it. l r.r t.i Mi l n.ilttl oi If.)
iiimii c.ieiii. luni'liiis;, nil, I tt Kilt
I llttltm). ttin-'l- l H s tuitt-ln- li th" Cl
(. Ul.ii II..- - ftilitritCt I. it lettlltlll.l t
t it, 1. 1 I., tie- Mntiistiit i mitrnt tii
I M iUt"'ltltig Cttlllp.tlt). id I.
. tt tl . Ml U,e Iiihii- - I,, i I. i.n vt ll
I ll Ml I It II ,.;-- l . . '
. i tl Mr. An i , ..1 m i ,..
..ll , ll-- l III p,lllll1.llll ttl I k
1.. ti,- - i in I. i.k' '
11 'lite l.nll - mi lllltMMIiikt l.inld
IMk. i i .I'ttsiiitt diQu. t'uiit .tl krifS iii,
-- M lllltlll --tnlie InllllditllOM. i'
iiitmiit tr t I -- Mil! "ll.- 1 1 III IVc.
l n- -. !i. .I..,,- - ..( ii, limn,
pun t u' i' tmrf wini'.i - tttn -- tor-
- Mk' ' nt i lit ,.,... - rt. Wttit n
ttiitj ni iii I I ' let'l I lie deslifli ill
ti.e tmii luitf it- - to unit ( ,i.l
iiti.iiis, hii. Mi'.Ui.-- r Witts; ni -- 1. in lull r
llllie lli- - ,.ier st, tft, Ciittntlitii elet-M- ,
a,.t!-U- n t.s.UI-- , Will Iff nfl llll"il )
tllf lll-- rll tilii'rtl dl'p.tnilieut ,in,,
r, n.pt-- r -- tor) ni six rtmttts U) thi- de
I ii 111, clll nl iimlnt intd eiil. . 111, I jt.
I'," I" I nt litis. IiIIIIIUik' s II t I'l'lliv
I it '.'..in. ll," depot no. uls iiiu d 'till
- In lit the tli. nil I'.'liee I u.ldiliit
ns -- tstit .1- - Hi.- - m n, s mid np
...ii.tl'i- - lime i.,ii wiiifi, will
I'lnl M I) It.' e lilt III the IteW
I ne (titi t.itlilllii,') Will lie tl,' ,ii-- t i.i
. :,w.. ri iin- - tu l.e t '.ilt Im ...'eli
pilif). I t f. .' ,l"tt C,'llt,.ete I ll
1 1. nui- - 11 t..ti) Imliillit
"t ni ut . I I h- - upio ll 'i I
liM'l lint., t.i, if.l-'- l I .nil.ii.-- .
Ill d Illl.'ll !, , tiS'lll. ! Il- -t the
i' mi ll r .ire it Irtit!" Illiilit hull, le
p! I. I.'.lli, ktlfll.'!. Mid nil" Ol Ittn
hi .1, !. ii . in- i tu. .tr u.'ii
i.'.tll lie I Ml I tV.'ll lltf'it.'d 'iiif..l
flu, .Sit Ml .s iir,ill,. ttv -- el I tin-
I IllliUlili. llinttnll li'l the ili.tttlili.lt
tu- - i.et nil) Int . 1 ni's.iiiif.i, ui.'l kiie lur- -
l III" I.Ut.t(! - ll"U In Illk'
,k' 111 Ii i'i I, Mid it tldii thit
I illl ll'.k' I' ll I"' nfi'llple 1 Wltllill Hie
11 .X' l t'.-- k- I lie ch.irje It r ImiMiI
ll. i I I" III U III pi I.. il l) lint exceed i I .
" ! in 'illi, ,111 . V lllnM) l'..t lljlire I..I
ll Ihl .ill -- .it'll It f"llll"l lill'le llollie
lie ditlllill.il) Wltl -- tlppl) 11 h llK It'll
Wiinl ilu I will r. in the etiii-- l . .t j . .
Hint hn- - hiia.-rtt- j .r ttt t I 11 uie.iter
IIUIuli. r nl )i.ln Indies limn iilli'li'llliv
I'll" cmiei:". c .iiil.ittiii e hiiiue will
Uni- - he prnllded Ul It "l) c,.l,
Mid 11 cni,il,e Iti.ttriili will e tn ll Hint
ttl" tilling Indll - ill" -- Ill r.' Hil l" ' I I.) k''"l
lllll'iel.ft.s Mid hnlllt like c illiliilts ... llml
p.llellls Hint fet I lull) III -- elnl
Hill tll-'l- l l.tilkJlit'-l - In the cii'i!e. It
I.itltle Hut the--e II 11 - I It I mil ulltilk'.'-Wi- ll
result III U l.llk'el) Illi'li'lt-'-- 'l .ittt'lld
niii'ei.f tiittiit: Indies frmu tit p...ut
Pile Ctilit:e Is hlttlllk' II llin- -l ICCi's--I'll
l.'iir. Ihe eliriillllieiit -
leulel Ihilli i ter helnre, M.d ImW
-- IM.. - lit I " Willi UeW -- Hi I.
ll depitini"!lts Me lull Mid
eXfi'lh lit Wnlk - I'.'.iik' d'.li". 'I he I'sit
lnt'1 te.tlli. In i. -h ti l nt wnrk III lllllll- -
Illk'. Mid llll li nil. the C'dli'k'e Ut Me-ll- lu
I'llk - u- - lul l Wnlkllit;. e.irin- -t Mid
II, .1,11.., .. M. III. Ilk .1. .'..ft.... I,... I' " ..- -
fiiitwh-r- '' hi Hi. UthWest
Quick!
Tlii V'tntier .iii I." ':i
.S .',7. '.',' 'S u' l".t .III'
' W'M'f', til'' Iftti'l' "il
tni'i.ti t'liiitv In l'1 sutt!.' tl
tll.lt . ml H .
An I t!t in tn V" i v. li m
joy yctiir r.tk .tn I
Ah, if Si . '."i, tut
Hi llll til tl I.. ll ll tl ) .
Mr- - I'urt t, the wife nf II irt-- l, llll
ellk'llie- I . II 'he MlluKe I'ilClllc rilllrmtil
w'i.i w . in. r 1 ii mtcliini-- ! in Ihe
-- hii.. li"l nt the Hiiuiu Ke I'ttciilc hn--- l'i
ti m 7.;-- ' tins ninrnliik' Irnm
Hi" "tt c: nf .I'l 'ij.eriltli.il W'..'l-I- .i
niid'-iw.'h- t ut th1 ul u few. hits
""t'hef Ml nl ,1,,. .,. Mm Hurtet.
ttl.. It nt the -- nlllil Ke 1'iiclllc Im-p- it it
ltllld.it III Mil' U. will Ink'' pl.ice ut lll-
Kn-
-' ll'tjili-- t chinch, ci rtti-- l.ud nteiiue
iiiid ltftmiiwitt c;ndu.'t..il ht l'r; ll'.k'i).
the p lo hit run. n.
i
' n't'i. t k l. Ih- - Cirt,.e Will
I. ,.le Hie f.- -l l,ilfe it .' AH I Mill"
ul Hi" i hiiri'h ill '.' l'i. Ki lends nre
I" .itli-'i.t- . Ihe r. 'llllllll- - will he
I'.iritiil ti.(iisirillll) III Klltrtlew ceille
let).
S. S 1. 1, urn, well known ut Wond--t.-
k, Mich., wu- - troiihli'd with ii liinie
I. iet He wu- - per-l'in- hi 1 to e hit III- -
iri nn'- - I'.iin Hiiim H cute tit iii relief
III n, e Uitj'il. llll- - relUish s l Un In-
in ii- - inr n i'iie- - nf rhiiiiui'iti-m- . Kor
III" I ill itlllk'k'l-l- s.
,1 in Ice tt tllill t It it
II" li II. I, W'lld", ehlel -n
SeW t MM Mi l ItelnTttl -- ollcllol (uf llt
niitu he iii this let ritntt, wits u i;iiitst n!
II mi Si, inn Hi iiimti. I lnl week, ,li the
t II I ',1111 llepuld i'llll.
I '"V,iil' "I H.e Meslll.t I,, lie). Jutk'e
,.l Insilld
' Ihis - iiii itr- -t tisit .I Mil leimtlt In
t'n- - t.lllet, Mid lilt llr- -l lllteliltnlls Ui.i
l.-ti-
.t n dut. I'lii- - 1 in, liiW'tir.
w - --
.sin climik'iil Hltr n lii'il i lite
nt ..m l the tiille), I wu- - -- it -- iiiprl-ct
w.'i, what I siiw, thit I thi'idi'il In pro--
m j mt t -- ii ns tn hutii mi np-- .r limit)
Wh.lt I linW I' er Hn" pir.i'tl-- C
"
s, t MfXii'.i.
Ih, ' - I 111 Unit I! - till
t ., I ' n t "i. t H Ii. I
t.i tli I, U-- - ' .,,,'llt I !' ll. ' .Illlrtle
eterythllii; - Mk'ht to pluce it (ur ah end
II..., ll, I .. p,e, ,lt-- .
,n IMllt'tll- - ti It Is lln (III. I
I 'Mil tl'U I lt 'l. (nfe , ',e ii"
I l.e Mmtllrt t lit t l Ittlt1'
"I imt i.
.iii s.1 fovoraid) .mi s
tt.ljl I .1 ' I' , fit,,J Ut! allfi ,.
tht I tt.tiild I tflrtd If J M. Iii tk"
im hii. n'- - ! r . winter lis eit,
, Iti f AL off.
ttOl (It! O'S ittJ lav.. ttSJJH0ll Ol III
AlP.mirU (if. ill p.
W
.t i irtiiti mi I W .1, . if i .s(t.t ,i.
nl I Wife,, .f l'"litef,tli....ritifr llit.iM.d
III Ihe pli.J Pl to plilchiK,. nil I Wnlk Hie
.( ttmrlf i of tniiies, tit- - hill t tti
H- - iter Mid I'lieltilst i f t l.i !.d
i if.. nrrite.l in ii.tnl n -- uiii.n. -
I'.e lieinlll III'- - paftj Mrt follitWt-- I nil
W,,; In il I' I t. tlinWell i
rl'tjtiitt. if in in, it hi i hits hid H.e
.
. lli.il e on l I , plnmti ,.( pinch'.-- " I
,i !iiti" (int, ttml J. , i i't'im, iii I
t VI i , ntnl I t.. Merrill, ti li i . .
lit wli , Me .ii-- ti uiltti -- t.'l in Hi .
i t'i.i li4e the tltH lltiirte Mid (
i
.,'i,f ii..s itiiis tu the dllii '
Mr . ill ,n hi- - ililnllli.sl ll,. htl!
t'. nU'i. ii.'li tl," - tie '( Ihe Ul.'int'.C
i.i mitt he tt.it plnl.nl.il' hi p'e-'- it
I , i nt Ml) little ltelet..re. II t itch ie
" 1. 1 ujmn Perinlti coiidltlntis mi Ii
I '"Itleiu li lllt'tit limed Me h"t,t I i in-
,t ' 11 list th'i'i' Weeks Will l.e -- pflit
i'i.- it;lil tntestii;iiiiiik' th n ! t
.
' l lilt! tin- - ites tnl lite . 1 n
teli.tf it llli'lllis nf I'tHlli'llli,' Hie
'. fnr Hie li-- ill t Mile Mid -- ImW
.
.'
I I'.e pr.iper!) lite etiltr.-l- ) suits.
I..-..- . hilt te-t- - With CIMll'le Midntlier
nit'llf ,-l ore tleutmellt Will he Ulilde
I't Mf. tt'tells telntti Ml) decision s
reni'lied. If it is -- Itnwn Hint it siilhcleiil
inifci lltitl!!' nl III" t, lilies run lie -- met,
Ml I'is-1'.- t llli'l III- - .1 .u'l. ties will tuke
Imld nl this Mi l p..ss.lt nllier prnperllei
nl Hie dt.ltlt't.
dit) Mid lllk'llt -- hill Me lit Wnrk oil
llti AllnilUMle Mid I'.illllli'ii, Hie two
tu mi chillll- - id th k'rnup, detelopliik' the
I'ltf t.-ll- l Mid tlllllielllu' the .lllllll'-- . W tllt'll
nr. In f. 'tllitlll s.ime l.li" (iill-i- .l
ore, Inr the puiH.,e n iiiure thorouk'h-I- t
iirriMiu: ut the tiiiuitty of the nre in
Ik'ht. Ihe etttlle ",rnllp elnhritCes the
lit liilli- t- tlielitlnliisl, the Ulttiiriii. oil
'.lie n..it' , .tti'l I'-- il Huron, nn the smth.
or i I H- i- tiiic-- l chillll- - In he sfi'ii iii
Aii iiiuu'ii; iistrict in tin utitn
l' in' 1 lilt; i. nt nf Ihe putp'ises iiiid
I - nl the k'elill.-m.-l- whn Me ut pre--l- .t
V llllllllllk' the il flllilll.. mid nther
pt Will llli'illl, lint lliereh the
ih. i, uali iii iii the pr. .peril. -
III. 'till' . lied Mid Ihe elllpln) lllellt nf hull
it. d- - n Hi, li. I. ul Hn- - detel.ipl.lt'lll nf the
elilint I nchlll lllllltlik' ct Mid the
Upt-iii- l tiMk' t'l ciillip Hint w ill hnte lln
p.. i ut ih- - wr-ter- ti nun. rill w.irld
"Ihe Wnr- -I cn, I eter hud I'l III) life
nu-fiir- fi I.) I h ituliei kiln's cotik'h reui- -
It, writes . II. Norton, nt Mitter
i.-- k ill. "Hits Cnld lelt me Willi ll
..lUli ns it I Wit- - expeCtorntlllk ull Hie
llllie Ihe lellied) cured me. Mid I Wutll
Ml id III) III. Mid- - When trundled With ll
finiL'li nl Cnld In li-- e It, lor 11 Will do lllt'lll
'.ss." ,snl I I.) nil dlllk'k'l-l- -.
lr; Htliliilctli IImI Im ul Uktif powdtr.
( APIIAt. CUI.I.INUS.
N. tt M. f
Wnt, I - Iirniiitlit titer (ruin Lit- - t'k'a-Ih.- it
strum: rumors pretull there thnt
IP, n. L. C Kurt will he iipiKiiiiii-- l chief
Justice of the termor), Mid Unit In the
uenr future
I .1. Helm, the Hiptilur Mid I'lip.tMe
k'elieritl llk'ellt of the ll.'llter A Itlo
iritiide, with lieiiili.tnirters ut Smitii Ke,
returned htt nik'lit from it trip to Kl
I'li-- o Mid sniitherii New Mexico (Kilnls.
.since the county itml cltt jnlN lime
l ditiirced. M.d the drunks Mid dlsnr-detlle-
lite locked Hp III the IH'W fill hits
tile nn Wiilc, -- treet, Sherilt Klllsell
1 lit I hi- - ll- -l of rek'lllM Umrder- - hii-lie-
reilnccd to etclit
Mr- -. K I'. Wiliher Mid diillk'hter. Miss
p lorn. I'Mte for Lit .llllllll, t'olo.. to lllk'ht,
utth Klulik Wehher. where they Will
tiinke their hiillle 111 the future. CliiHe
W el. Per lent - Inr Hellter oil the -- lime
trnm, w here he W III tiinke his home W Ull
.. , u,, ,i,r hl.iiiii.,,.
I'ltt Niru'tur Will Wlllte tills llulshisl
Hie siirtet iii (he new siriet on the south
-- lite In he culled Mulldellh'ld street. He
hn- - -- ill'llillled ll pl.it of the Hew street
uhii'li hn- - heen upproted und will drlte
Hie -- luKes to niiirintt , wnrk will com-llieuc- e
tin the .'p.'tilhi: nud ru.llli of
tll -- Heel next tteeli.
I lilted Mutes Miir-h- ul 1'relk'htoU M.
K..ruk'-- retiitiit-- l lu- -t nlirhl frmu Miter
i il.i und Liird-hur- where he hits heen
till IllUllels Ciilltlet'tisl with the pursuit
U'ni c.iplure nf the men tthn held Up the
SlUlU Ke I'lieillc trutu lll- -t s.ilurdii)
cveiiiiik' uenr i.tutil'- - -- lull Hi III tilT'iti'lH
i. .unit Ihe uiiii-hi- il - if the niinioii
tli.it It iMi- - iii. I the iiiii'iiis or liiliiini.il-lil.- n
K
.luck k'u.ii: Hint ciiuimltied the rnh'
hery. ll - lli"liK'ht the huld-ii- ttns the
wnrk nl two or prohibit three rii.inn
un ii. wh'i-- e mimes ure Itiiown, hut cut.
imt he jt en for the present.
'"' '1 "ot thorol.k'hly
'' hletl lliillM' Willi'
Is CMl-lh- k'
hUUil.f rle-- s dlllllks Mid disorderlies.
nu,!,, th nhuililnnce of j;inies und
,. r j i ((. nm
li 'll .Xili-e- d this teiir lllllll Inr tll'lli)
tents ptii'i dtlik'. Ill the seterill towns
III Ihe tulle) the IliereH-- e of tllin del
put- - -- ik'ii- has heel, reumrkiihle Ktiu
Hi" iiolorioiis "Kik'hliiik' I'orml" In old
ll'i,.ii.'t.iie tin- - its wine
slit rill '. ssle.
it . tt . ..I'.. i.i.-- . It
i ... y. t . i . lit ii,.. ii .
' . Mt '
.t.i.-- i tt ni ' 11
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i,, , .".I i e wt-- i uh , i i n '
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i i . d i. ti.e ell' Ll t J Ji, t t it. tl.t i II ,. I, . i lilel I
i -J
, .1 . - ' fit t i. It'll ti ll nil --'ill .1 l.lt
11' .Lit , I lit . niiM I l 'I I', ' ....
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i t l, t' . ill ..I ll ellli t i ' S.
l. ti I .,.-- . l tn . H"' I'M 11., i
,. ' o . it-- , 4' Hi V Is iii
I l! , I I nil 1,1 I I-- li.l fit all, I Is -- t 1'
,
- t . ll M"l I It HtUMI 4id ... '
.1 il HU . IMttft til 4it fills. Il,i I i
-- ., . T III Itltfci i
II trr ll jer 4lilluVn.il, It . N M
tlllllllltlslllt'. -- sir,
,V. i helri I ijim-I- i tlisl Hie ..I, !, - .
U- - I'l" .111- - 4J till U'l lli'l'iall.iit t 'ft ll .'I l li lllfl'tll lf'l'4-i- 'l 41 . .1ii tr tn w I r fl'Ii tt l
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A POSTMASTER LOSES THE USE OF HIS
IE03 AMD ARtftS.
Edwin ll Tripp, ot IViitkllefio'd Crnler, Meets with
a Hazaiclotis Encounter Whicti Renders
Him Helpless.
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III till' IlK'lll
.v Cn left for
lilt .ll'.
r -f m ll 'i li'o'iulit down
. ill vi I (Mm 1. 1' i'ln lut
.; i retil nt tin- - Hn;hl.itiil
si liilt'li. a juihik ''irllliH tjHiitlf.
, lite iiiftiiMiur frieiil in tliN
,4 "k'ltfffil nl MUfKf"' Knfi'p'nti.
hirrniu'it lint Vleliiulii Kin In will
j,tr. .'i nt III" "'in Kelipe Nt'fl
.1 town. M"'i li in iMi'tit!
,,
. Ill AH ul M. I Hi t 1WI1. N .
; . vii, i HI. I it'el .1 l leinple.
i- - .I.' Mill, Mil! l.t--. ttlfih.'ll
t, . ,, ll." i l!
j, 'lit' n il ' ul' ""itniuiy IhibM
. 'i .it I ii- - v i' t ! it, mi I Hi
,,. ir iiiriiiii't h .1 iiifi', ft
. ,.iii i ii. t iin'iii
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.' I' S.ii. ul thi' Hirij K ll
'i ul I.H-- , vi,-- , iiur pii.iiin:
- III III)' fit) W. lit -- llt It till'- - lit
;, S.i ill till Ill'tHllli.
:
.iifti'tiui. tli" pnpul.ir i.tll'-- n ijimt
i m.. ir.li ii Kiii.tt,, f. ertu
.,, -- uiiiii Ke i,i- -i iitk'iit, iiihI ieii- -
, 'i(,e.' h.il'.pi'nli
l' mill Mi-- 'i -' -- .il "'Hill fi'Ml,
M. - ii - nn I hH.iLIi-
,m Ml,, Ii - III I It' 'Hill lll"l.,l
. Iiu Ii, C lil' "' t 'h'I
ii.
A l w I lilt, Mlf'i tlf
tr in iiii nil i int night nii'l
i ut tii" ,l"'t In Ii r l,'i-f,.i-
.
...ll . I, .ii.l lln. VI litt.if tfl llil eltv
ttf t .mm iii i IUiriii. nil
i. .in Hi" j t it t . th" nttof
I in ! t" Hit1 hrief- - iim
ill ' e!itl UI'tl"ll lltll ll til"
K liirh'W.nf i.tn IPtfn I, nftet
i'ii'li with i.i''iiil mill ttiiint
.ii tic eitt. in.t n r lit In
...ii.im ini'.ii- - ut Im Hc-tir- ii
ij.iiiiiii, tin. Hiiiilnt mil well-i- i
. I'.r.nu' ii,'ii" tfii"lnii; mini
,
, i r- - i . .in uii'l to in irr w
. ii I. it i.ii utahl l"i I n"
I' tun III, l ef Wll" ,tl(ll
' lift ii i;lit ..ii heiins iiute. Unit
wet.- - Ii i Mill liwi-lliT- . Ililli' hear
r i,Mi'. n vi". i"-i- mm) uririi m
III tllflll
trl WliMi nn, I wil". iii'i'.iiui'iitiii'il
III' 1" I. llllll.. MiTi I'll
k!. lil-t lllk'llt. Wlii'l" Mr. Mli-l- l
Willi . It'
ll. nl l'( til" M.llllH K" 1'illMlli'.
IVrkuit nit nt lnr Hi" M"irli.iM
fl'iti'li I riiiiiiiii.itii'ii pit . . Iiu
' iini M trt'Tn ,tt I ' im i" in Hi"
lli - liiokiiiK ttf tt-- "(u-- t (ii'iL'li;"
'.U-"- In our rtt) for In- - rmiit'tiii.t t"
:. Ii'in'lnlih. of rerrllln-- , f "nti-- nl
r!'. Sew MeMC'i l.i'iliCU" nf Xtlierii'iill
I III th" i'lt) L.'f""tlllC hi
nl will he r.illi'.l iii In i
'ltd iii:iiIiik of lh" Hew I'luillili'-- "
lh- - Hln iirmnle iliNl-ln- ii 'u-k "Ii, iiu
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CROFULA.
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Scrofulous children are often
beautiful children, but they
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MURDER AT SAN ANTONIO. l l'f'l f iiii.Miik lo our Muter repub-lic of Mexico, lh" itenerHl wim one of
" Hie foiniiiMnlern of Hie relelimtwl lrou
the Utile SitUU Mounliln lown the tirlKinl" ul Hi" Arm; nt Hie I'litoiiiM dur-Scen- e
ul I Jtil StAbMor. Iiik the rhll nr, nlnl ImiIiik (. leirlitui'i
ilr- -t mliiiiiil-trntii- I ihwm Mnlt iiiltitn
ti-- r to Met nit.
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II M. H'-l- fk tn Unit k'i'ittlelll'tli'
l.ulii"-f-- . mi'l ii mi lii'ti' in wiinl up
llit-lf- k liei'p lli'lu-tf- ) eitt nf III" "Hi.
i hurl" l hit'lwii'k Intt th"
inmiuKiMiiiMii Mi llulihiifil ii"k'"tiiit'-'- l
:i l'"i"W- i- tn .1 .lnl."ll. nl
.lllll'li'll it. I'ltUl. M I tl ll , Itll'l
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fin- - in uii'trow I. iiiin fnr
hlMII"llt tn M I'.Ull H UMIIll" !
n( liiifk nt" l"ll nu lh"
hut whnt relllitlll Mll-- "l I lit'f'ife Huh
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hi Vi III Klit-- "t
lt llnl h tt't. - h-- fniiiieiit!
with Mr lln-f- k. - Ii r
nli I "f tin1
t'i" --"lllli r..-- .
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Milliliir fiiuipniii. with w.Mk nt M
n'H- -. Ill . nllil i, 'lU'" nt I hl'Mk'n
Mr iht'lwifk. whn letl'e (mill the
rm ! n i li'ttii".!. Mitrttt'e in
th Illlllliil fit).
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tin- - Inttl -- iul. I lllk' nt .inn Vnl'iiii". in the
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nill III" lllllfitiMir. 1'nl'lli I
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Villelifln fniinl). Hre III the fit) liettnjr.
Mr Vi. ItritllK I ellterlHllltUK the
l.llik Mite Mel) nl her rel'lell"e
liftiMlintill,
Mr I'm -- mi. the trntelunt (("ik'ht t
llil iutf nf uf th" inhtn h" ritllwn) nl Kl rHo,fiHtl
nil I n1 tttf) -- t'ippfl htl lui-'l- u) ii th" fun l fur Hntuli In- -t lllk'llt-"-
I er Urifkler. iif the lUllk of Colli
. r.lmll"-- t tl.4t uieree. III nllli'e Ilewl)
. k' t" Hell llltln il- - eter hffore itttt I ) iMrftil llfehl llfiH.
. hi"i.tf) tt ii,,, lUrwmtil, iii I'liurite iif the
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ll HtelHtfe nf lite Int! ll'lit H 'Int Hre
wltne"l nil Itullrnit'l ntemie NMlie of
the fur imillf lmtiiit! nre mliiii- - prlil
li'tT" "' exl-tlll- l! It I nl-'l- lt Ullie lln ill itf
klll' f illil ii little work
.Inllll .litfnl'l. (he I ilntn KHlltler,
Will leltte tn lilk'ht lnr SnlltH Ke, where
he irnllt!" the fruit hrnllil) rerellllt
il ht ilnnh He eilH-ft- n t" In
ill. --flit nU'llt It Week.
I.iiweulhttl .V Me.ter tltilumleil ) it
eiir nf Hint iiiulnr hrmi'l of l'ttl'l l"r
Mfhlltr," the Peer tlmt uimle Mllwnii
kee frtllllill.
Villi. ih'tlUtt I StHti--
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llll: III KM Ml tllSK
LltitfU lit lift III fume III lhtllll,l trll.
Iletlter, Sot. P. I 'flnl to the
I line-fm- iii tp"U i-- fh" ltuntlMii
Krnw hiinrl) ti i r nlHttuiiik'. I'nletM
tile t nt "f the niiMk'k'Iff llf """"l
reitfh'! there I fieri ren.nlt 'o helleve
Hint the entire !ltrlit will liHYe to le
iiilairnnl) ntnti'liitii"!. Ihi inoriiliiif
elert lr"lMlT "ii Mliu.'irier iiiuiiiiinui
Int 1 tn l nl.iill'li'll'-- l nu nffouut nf xa
nii'l "iii" iinirnw' are reported.
Kiik'Hieef Irwin, nf the I'nrklleRent mine,
wn hrmiuht mil illliiill-flot- nllil alo
nuiiihi'f ' other men. !h" uiimh"r of
Uiilli'f Inteli ullt thl Illuming I !!!
Ilntti il nt J ". Ill" ("till Ulltlllter ullt hetllK
tiiii. Klft) llille of wnrklliK hnte U-e- li
rtl.iiliilull!! nil NtlUiri'ler lllollllUllI ll"
I fieiietrnlliitr throunh the rnutnrt .'iith
Stentll I I" lllk Uetl 111 Hll elTott to
-- niuiher the tUmen, hut no fnr In titti.
'.. rt siarllnl.
Iieiiter. Not i'i Hrlif. Hen otl. cmu
umniliiiK. I't1 nrileml tinirt umrtUI t
(..n l .lu Km. W I. lliiK the iiujor f(,,riie nt Kort Hnyaril. S. l KrtJi;
fintii ioiite)tiiK into ettei't ttpirtl) font , luoriilui,
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Mi-ll- er mil fniuil). nt ttnlltip
HIp tit tlif pit). ! riMiui'i a fpw i.it.
U. l'lif-lui- ll, mi ciik'Uiivr l "H'ti n.'li
hi mlunuM to tliH pit) from UiMti i.
Mm. Urk. of riut'Hifii. i (irfiiifi hi ttic
rtt). Hint will in.itMt.it feiimiti ilutitiu
Itin ttltitrr.
if S It. Wiiitirii ..f "tittiJuf.t i nun
I afTtiftt iti Lilt' ntritsl 8t tufi.'p.'
Ktifirin.
Mr K. s llnfr.ill. f nitiitin, st. .
rnilic In fr.uii tlf tor Iti In.t nik'ht m. I
rrviten-.- l ut tin- - llls'tiliitil
Jattip. lUiliii Hiit Ami) iMttup.
Santa Kh ratlwn) .tlit-r- . at ttt Itm llik'h-Istn- l
Iiiiii tr..m Miti Mnrrtiil.
Mts. liiiirk'' It i Iii) ntl-- l -- nil. Ill littler
rppptitl) 1'itti'ii i.t itiliv (. their
turnip nt iVrrllliw lift tiU'lit.
O. W Hall Htl'l Wf, Wlm Were hem ttijiat two hi..mt.- - ri'tnriiixt tn ttu'ir fittin
liiuin' In l.ii p. mitt. Mn, u-- t nik'ht.
i K lnikiii. tin. riulr.m-- 1'niitinptnr
bM rXi'ntdti.r. ul.ii win iU HI I'n-- "it
tiiin. rftmiiHil tu ttip Pitt ut tnl.t
IT H. Kriwtiimti. n htpitk'n imiIi,
li.i 1 I, i in. If it, U. Surn. f.ir
wtpfftl nh. Ii?t nnM.t in thn niPtr...
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Nii 8Htt"Mii! trn ..f tin- - Mnppstiiin
Will oWUf FfMot fti-liili.-'. .Sn '.i A
tmftlto iimtnti'iii ln 'il l nut
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W. Ifitiii'ln i nil
mi stPtimti liw, i nir i hi'iiin in dip
ritt.rth'l i Hrmtitfiiitf t nut tin'
ppnt lifi'
Mr. .l.ipfili ! Mnr- -. wd,. wn nt I'hnf
Iim .hi ,i ti.ti t ut itmik'titi'i. rpluriiHil
tunii"
.ni t', ii.w-iMu'-i'i tmiii
Pttfl) mrt 1st ll.ifliini
Inhli .lit'-"!')- , tin-- t iiKmI Stntm nur.
rll't ii"! fur iitutn Kh Ut nu'lit Hi- -
rpmniiml ntcr till thn nftpriiimii m
to ifn tmrtli mi tin- - liiintwl
Mr. II s rn..- -. wifi. nf ti,.. trtitphtik
nont ol ttn- - Irntplm . .if(. Inxirmipi'
Pnlliinli). Mt lift lilnlittnti.it li.tM.kn,
K(iii,i. rplntitp- - ntnl friPttil- -
Jfllll!'- - MIIIW'll till' tll'l'l l.lllpr H
limtp f.,r I
.it. ti-n- . i nu'lit, uIihm-lii-wil- i
ili thn .liiiHiiPiit
of ,"- .iipi (nt Ki'iittipt, Si'li.
ir. It I' Mnrttni'ttp. nf Kliinm, Npw
"tk. In liprt'tili'l tin- - n r in nt tin- - lllk'li-Intnl- .
II-
- - li.ikltik' Ui n liM'nttnn. mi'l
will tptiinin - tnr n -- tiutl itnip.
.L.ii ii II. Miiik'li-- . nf i.ih-...'- .
"Inn-- , panic in i tl,.- - --imtli n- -t nu'lit
hi I - ti'k't "tpri-- l nt '.In- - iimti.l i
Il rptiirin-- 1 tn i tin- - nfli'Mii'im.
Mr- -. W. W. Mruiik'. Mr- - S. II ll.ilm
ntnl lipr twn k'ln--t- Imin MiihipiimiII-- .
Mt lirl-t- nl mi,l Mr- -. ipini-ti--r. nrp
--
'li'lnik' Hip 'Int nt Hip lii'timi ulliik'" of
Mnrtniiii Mtlniir. n iirlnti-- r fnmi tlir
Npw MpxIi'iiii n!lii-p- .
.".nliln h'p, - in Hip
Pit. nii'l will tiriilinlili In-r- pro
ti'li.l Iip pit -- ppiiip wmk Hp -
III IH- - It tflNI-- l It .l.
II II. Wmki'ntlii. tin- - lllnlil.iii-- l
Krm'pr. tn.ij mnih tnk" n trtii tn Itin
Arrttiu Piilint) tn I'tllllllll' -.-11111- IllliCI--
Itiliip. nn th.. i hmni.. ntpr in whi.'h Iip
..li.tutl.pr.i.f tin-Pi- tt nr.. ii.t..rp-t.- ..
Mr- -. II. 11 iirpi'iip h'ft nn thp tl tnr tin.
Kftprtn.11. f..r i.rpp.w... Iml, with Hip
rpinntii. nf hpr wln-- h will I.p
luirtt.l thpr.' n.'it Fmlii). Mr. iin-pii-
iM-pi- . in rptnrn in tin. put m-x- t
-- lirttik'.
Jnli'i r Wi.ni.., u,r,
'"
,
niipi. ni-- ., wnprp mi- - ini'riniiniPiPt
ilrup- - iliiwn i,piiw rn mnl
llii-ii- fur . imiup In fmin
th" nnrtli lnt tilk'ht mi-- r.Mitn. nt
Ktiirk'.-
-' Ktiriiii-nn- .
1 iiptitlli II II. llll, I, Ip hn n
fmm fiipinl, I'lmrl mhwp.
wlm 1. now in ilmiPiiii, Alnka, f n nn
wliu-t- i it 1. thiit hp Im. nn-n.- s up
a -- hiMiinnkpr'- -- Imp in that Pitt ntnl t'l
) nn; In. nl. I trit -
II. I' hn-ti-r. tu-- ip.ipnt nf thi.
Hank uf 1'iiuiiupri'p, ami wifp, wlm wpn- -
unit ti-- tt tn iiprinaiit, rptiirmM In tip- -
fit) In- -t lilk'lit lhi'trii prutpil U'tii'lli'inl
tu Mr fplii4tnr. wlm w n .tillpri-- r fmin
-- iiiip kin, I of thrnat ultpft mn
Nnhlii Irilnhli'. win. left nn Hip l.lth nf
ipl'itM-- r livl tn t Lit hi- - iihl hump at I 'mill
pnh. Kt., ri'lnriii.l thin nuirninK. ami
-- tal.. that Iip wn. mmt In pt Imck tu
n-liiiip nf Hip Illn drain!" tnlli-- i
tip fuitiul ntnl frli-inl- . ,uwn
Ill Hip "ti- -" ul that .tntf Ki'ttlliK almik'
lili'i'l). utnl all .ppini.l tu U' k'.
SatntiPl Kifliaril-Miii- , a tuntiK nian
wlin imiiip lu-r- fmin t'utiniMuu, ht
almiit a iimiith iikii. .iiiTpritiK fmin ati
uli-i-
-i 1, iin.l tiMtpriU) aftprit.Miti.
Mr.. I I.. Itu'hant.uti, wn. with
littit at th" tlitip uf hi. iIphHi llu-r- i'
iimlii- - wi-r- tutiipil (it.-- r tu t mlprtaki-- i
Miinlfiirt mnl will hp -- hlppp-l in ''uiiiik
tun iimrnliiK fur tiiirtnl.
"I Iip IIpIIim ninl uf llluckt HIp '
will Iiiiiii forth at hiti'liPti'- - hull, inillii)
t.,P .M...,tPZ..,na ham. uf that t.iwn. ...I.t
KprH,ml.nmlprpla .wp-- t. . tt s,k
mn, innaii iiiiiiUp. lup-- - 11 t .,..
i.itKt-- , .Min-- i .iiitin-lii- k' ati M.i 1
K'pp arp 111 thp IIM p.tri ,1 th.-t--
tprtntiuiiptit, whili- - Hip .ppuml pnrt
will th" nf "i ha m
iirht " a rip mnritiK fartv rpivntl) writ
t ii t Mr- -. Ki-l- uii, uf that tuwti.
I M nil-.u- i ami hi- - wifp
knuwii Fultuti. hatp iIppiiii.I it
tirmli iit to Iratp tin. WiUuiwhv
nrnxtnt fur tarap) pump tiiin- - hku nn,i
IIiihI IP-- , whirls Kami) Pulton palil. riln
ImtilM'tn-- l tu Im 1,1 nrrpar lipflf mi .In
hiw IIiiM (I whipli .hp euiiM nut p,,)
VMImiii ltnliii'i.1 a CliinaiiiMii In pat tin- -
rssr IT!!'? "t M,",K""lf l" '
liml arniuni.. n. u WM .till iIiip Hip
Liinmiimn
lil lit lilllll J illi linn l.,' Ptvp. nf II. H
II M llixirk ln-'- i Mr .i ii iili 1. i fiiiitt
to till' l I.), tuppul nt I In. nk'n. wll'-fl- - liP
un-- l .liilin II. Purloin.'. Htm . well known
in itii-- . fit Mr Kurlmiir i. mi ntiafhp
ii( tlu I'll hull, l hliMk'n. ami Wl-l- u- n
! r it i i ii r t in fttPinl. here
KuHHUm Ntlnl it ill. nf I'ulii- - hi. S M.
where tin i'..iiii,c'i ii if iitr m I merehnu-ti--
i"im in . ill." fit) Ut- - ti
ti-- r lut ultiT iiioiii mill r riJ ut Mur- -
n Ktf ( mi Mr 'ntnlutnl ln
"'''un HenMlilt' Pi.illil).
lh -- liK'V Mlitfe-- . Ill IIiip Hi'
U p in iiiri'liiii k'.hl (ruin the whuie
.ttH
I.n-- t Mmi'lii) Mi I'.iM.i niilli ti.
trmn M h iim-ke- r nt tn.iii
itk'i'f ut ttii' ii.'ltn miii I 1.'
i " tn-- uli tin' Illi' nt In!
w,iip.p .IrHttl ih'PIIIIihI ii fpW
Wet'k" HlTl! 'III III' llllttlllt ! Hill' l f tllM
itniiiit I'Ht itiif i'iiiiiittiii tn
itik miiii"ii iii New Mi'Mpn
I ti" rtiitiii'ti ii. I ilfiiint'mti ( t'ic
-- iiiitti "f tin. Pit. i. it
itiinuiu' litt "ini.t,it i.u'tit mi l ti mi
Hulls! ni'-i- tl, ll luti-.- - Itilllinli In- -
t.. iiMMit ti'iii , pi,iniiii'"i'iiii'ri fnir i
nl.i.. Smuin nrtivn mil t lutnrp"
l.iii'iu.
mi II, ii itiii.
I'lllf lint Mrllii!. Si.t .V s; -
i. .t.Miir-- r l,i-.- t t.i. liit Frt.l.i) hiu tin
,t, i r . , kiti.l .,r inmit ivr rtifl
Imm nil ..( tin hih!.ih fr t- -
nt) nr nlli' liilitlit tlilliw tltntlt JKiftlP- -
'I"'t'--t in tin' ri'li'l,uti..n
lln-ii-n- t tinl mrtii iti inr ttpin- -
't "Ut Illi I Wf llllk'lit lit litl)
tlltli-rtii-P- t (Iim iiilitf itnn)l. Ih.iIII f. t
"it iliu Ii mvii-i'tii- t mi't ti-- t mi tii'li ntnl
tf'nlltlfill lull'--) nt til" i tmliiii-'tlln- i
"ll llln- -t ninl Hi'i.i.nt -- plii.il
ti'di'lii't. Mr-- , 'niiii-r- t I ..i liar, - .i nmni'
trfiwiiiij pnr.l tnr mil I'liLlli- - i,.
In-- li t I'lit'.ll.-- I lull) lliti-i- - -- ,'li"lnl nli-- l
i tt'Pt- - tn k'l't 'ti-ml I tin- - Ili'Vt
ii--
,,i liii- - in iti l,irK'.--- i nmiitn'r (
I'llt'lt" "IH -- flllU'l l.lll It -- plllH.1
ti'xt'tur nrp tn !' i'i'lu-l.itiilli- ..Ii lint
iiii.' -- lu ll nti iippiiiii,iIimi mi-- l
IIihIiiii.'IiIi iiiiipi;intiH iruiPli,il
InU'ii Imii-- nf lii.lnui- - It,
.in .liiii.'7.
wi-n- t tlirinii'ti in-r- ii.iiui I f.ir iIip iii.mii
tniii- - ( limit
lin- - wi'itln'r i iiin- -t tmiii '.iful ntiit Hip
tii) n- - wmiti n- - in Miit.
M iilprn 1h i'iiiti'iiiiiitliik' l.iiil-lii- i
.i r Kiit i till- - ini'p tn till' Viilli'Pltn ti'
In- - ti.ii. i iliri'i't pniiiiiintiirntiiiti with
Nun. I .htii.
n.,-- n.
..i in i...
tPk'liiiii wa iipi.iuhI nt
li'rn..n iiininiiiii'iiik' tin ilintli nt Itiitmi
nt I r , nf Hip
nlili inK"i"ii'if tin Mptlimlt-- t Khpii- -
M Plnirpti in Sph I r Wll- -
,lMltllt ll-- -- lll'I'P III til Ul-- I ' - I'1
mt. I. Ii lliiiii twn in,, ntli- - iik'n. Up
imiiip ln'tp ti.iin lii'liniin, whi'ii- In- - linil
iii-t- Hp wn- - nt iiii- - llniP-t- n
liniiiM in lit nlli Hp ttn- - ," ti.i,r-n- (
.Ik''-- , t.tlt nt tin- - tlllip In- - I'nllii' IipIp Iim wn.
In tik'iiiini- - lip.ilth ninl pnii-n-.- l tini In- -
wmk with pithii-ln-t- ii Hp in-t't- p.l nti r
Hip Unii'Miit' mnt i.titli'luiti'il 111
Hip piiiili-ri'tip- pxi'ri-li-- . nfti-- r whiph Iip
ntti'ti'l".! Hip "'imtil-l- i I'litifpri'ln--
l.iiti-- mi In- - -- tntti-.l utit nn hi. wmk, In
mnniiik' nt Miiitn !'. ntnl K'lttitr ( hmnn
ntnl Itntnii, wln-ri-li- wn-ink- -- h'k. III.
.in. wlm - ni-- ., n iniiii-ti- -r in liiitimm,
in hi. mnl wn. with htm
wln-i- i hp itn-i- l In Hip -- hurt tltiii- - l'r. in--
wn- - lipri- - Iip iiihiIp 11 i innri inn fur
k'i"t I't lit- - itiil mnl ptiiiiKi-li-
"''t1 fprtnr
-- . ilpp will t.p IipI-- nt Him
I.i'lt'l ... Itin Mpthll..t I'hliri'll Mllnlnt
It. IK. Pullillli'tPil hi tin' pn-t- nr
iim i'. ii,.
Mr. mnl Mr. .1 I' mnl Mr.
mnl Mr- -. M. M. i'riil.ppitprtmin. n imit)
if friPint. 111 h l.tx tmrtt nt Hip i nriniip
lu. If, ,11,1111 ...I ..t..llil.,l ,.fl..r ul
n. tfl..t, M,., ,1,,,,.,. .,. ,,... ,
Sr llmnlpr. whurp tnhl.-- ln,pti
with iill Him ihn.if. .,r ti... .. 1.
wpip iii hhiiiiik. nmiM whtpl, Hip mm.)
pnrtipimitn --nt ilmitik; n mint Imppt twn
hniiri.
1. m iri ,l,',,rMit,,i, i.ti. ,,r n,.. i...ii...'
I tl. .... 11 ... I ... . .1? V"" ", 'r,:.imn r"r"l-- riiriinirit iii.Htiiiitii 11.1.11 iirtM.nii tt..r..
vir lall.it, .Mr. K Hit pp. Mr. ntnl Mr- -,
M. W. Klinirtii.t. Mr. ami Mr. .1 II
11 lli.'lli. Mr. mnl Mr- -. .1. I'.
Mr ami Mr- -. M. ,M. t'ritl-- p. Ml.. Npp
Fliiiirnni. Mi r. Ilarin-r- . i'nrlip. llll..,
ami hmipp.
I'rli.liin, HrnlilfHl
III Nut II ipi..i. at thi' rati' nf t'i
-r iiuiitli, ilatltik' from .Nut. I'T. wn- -
uranti.l tu .hi--p tml. Inin, Inn.
''nillit). N. M.
"" s" -. "tilun at Hip rntn nt t
l"'f 'iinnlh, ilntltn; fmin Mmt'li Jn. v,.i,
tii'l 8l'i p"r inniilh ilatltiK Irniii N'tt .".1,
'v-'"- Hli'4 K'aiit'"l tu Aiitunta Mnnir,
Iiiim p.iiiiit), ,N .M.
t rtt -- l.... I trill..
Miu-liim- - haniN nrp wurkliik' full tttup.
Thp I'llli'pi nrp tpr) j t mnl kIuuiiij
a. piitnpiiri.l with a )par hku,
IIip iipw tmili-- huii-- p - a IIiip .p-p- -
t,r
''""''"IK fur Hip plirMwn it .
A iipw hra ftirnatv Ii IipIhk Imllt In
Hip wp.t Pint uf tin' tank Iiiiii-- p. It will
piititain tw.'til) two Hmii-m- ni l.rn-k- .
l i hatp Hip putitrni't.
I'a) Plippkn win arrltp Hn. wivk ami
ilufcli will hp Imppt
fur a iipw Nowpr linti- - U-p- run
tn t r mi 11 Hip Uilli-- r huii-- p ami pIikpIn, ami
Hip iihl pliHPt. will hp ri'iiiuti-- l, iipw hup.
Ix'itik' put 111. mi u ilillPiPtit (Mtrt of Hip
k'ri'.itnt. Ik.pi l.piuhkp will ilu Hip
V
.an, nf wurku,.-,- , arn -, ,,
., .......
pri.. truck nlumr. pi,., whti'h will 1 tp.,
Iitatp hamlltm; a.. from Hip pit tn
p.tr.utia IPti-l- , in.ikti. a m.-a- t nti, t
.hi., ami.
iiii.hu t ii.ii..
Ihi. itiuriiliik' "Hi" Hruii-wir- k' l,-m
ul, Itmltnml , hnml., ...
mnl m iiiniii'iii inkitik' p.rt.1 tun,
ami ihi IliPtin iiliriinr. t nii.il.-r..ti,.i- ,
pin nti--, hut it 1. umli-r-ti- . I that Mr.
Ihi'lin ill) imt lup itli)thliik' In Hip
Irnii.fpr.
IIip 1Kinuimi hrutl.Pr. imiip herp fmin
awatl.a ami .Nnrtmit ip. Ka.i.i-- . ip- -
HliMlllllk Ult.1111 IUii MMillfli- - uii.i
-- "
-
h;,...;;. that
liM'alP .'tlli-npit- l)
II tn llll I II i t u
iii in iii. it ii i.t i I i i ...i iiiii. i mn 1"
llll III llll' I Ut
I t . v ,
.4
I Fii-i- , rn'iieriil iiii'iuit t I
Hurli--
.Iiii.,.n ii...ruu. .,.,t. ,, i
.l.'liii I'mmr. "iiwMiiinn lent ni tiim-tiit- i
it. nil iir.i iiiii. nt . ill mi. nt ttn Muitii
Fe rmltt it ttti i iirtitc. 'r 'in tli mntti
mi a oi.i'iiil timii I. iti. tfti-r- , tn mt r
liixitt, rp ''ill in tliH Pitt, ninl Mr Kipi.
wIiihi. Iiilnlt hum tinl.l.. In.ru. ulll I.I..I.
,,,, r..uitll'lif.til In lin.lr. u i.i,.i.lr... I.
InfH iiImviiIiii imrtti
II I Miiilii'. w'l'in'iitl Hiii't't iiitt'iii.iiii .
r n Inili. iii'iiiit'iiiti'iii nf iptivritiiti.
I y II. til. in ih'tiiitiMitii ni l.rit.'ii
hti'l t'Uiiiliiit; mi thi litiinii, nil I i
Vti'i. i i -- i it t r ,t i ii ti wl.ii tti if ni--
wilt, Mi Yt. -fi ti tin- - Mum tn
ttn-i- rt't-p- i n . 'K'mt ir ti'f lnt mtit
an I ttii in Miii?" -- ,
In MfitMiii? it IIip KU Hti I
riM ll.rniik'ti w'ni't, Uin itfunt Suit i fn
ii.iW tKi!-- , M Kr titil llmt In lit'trf
Hip m k
..i itijH-r- i ii inj
k iii-- k- wii.-fi- - (ii.. raniif r
tint" tml-- l ll tti-- tr l I i l.t Hii-- t tiiiw tmtp
twnk n- Hiit- -
"It .in-i- i k''"'! tliii"- - kiN-- i tip fur nn
ntlipr tfrtf. nt ttip .iittip rittp it Hip Kit
I Hl"lllti-- . Piilllllilir.l Mr Kfnt, "Hip
prt nf n iatMl nf ninl Imnl
l mn-- will tiiilii'itr.l nf. Hip
(iiitn Fp rnilwnt i. 'Inin Din liik'.'c-- t
lni.iipwi in it l.itli in mi'li-k'p-
ninl fri-uh- t trntli-'- , nii.l, nt p.itit-i- i,
i ti'f),.t p..l-tl- l Willi till-)-t- l' t
hiiit
. -- tiitpil in 1nr i hiin n'
nftfii ii. Mr Kri't wii wiitli nn '.iii
ti.i with nrmtik'Hlk' a
rut" with Hip ..iiilii.rti rnt'itlP (nf Hip
Ntntit Irmii lii'tnitik'.
I I list 1 1- 1- III II UN HUM I
Ill-Il- l. II. .1. Hi I. ,lll ,1 I mt,-!-- l.lll II.
IIII,
.HI. It in l lli.'ll tt
Kl-- ! h i.t It. It. ..IIP "f Minritt llntit.ii'H
l'l-t- P. tl'tHlll-- ., Wlp. W.l" .tlMtl'tlll til
ilf.li- - ttitlli l"l'' ' - Vttin lii'lil tl tliH
m i'ii.'' i t r i ti iii'iir inniit'. ii vv.i'k nfcM
Irn--t hntiir int iiu'lit In- -l
lit tf fit nfti-- mi nt- - ih-i- n( t.-i-i 'l,n- - Mr
K"in- II tin- - tii'ii m-- t iik' uii'tpr Hip iiinr-
tiinii ni i n ti- - tin- - ml iliitpptitp
nf tin- - Niiitn Hi I'.n'itip tiulrn.nl. .Mr.
ptt li-- fur I 't-- lik.'i'l- i- tn ri'l-i- tt in hi.
.'i,pn ,t- - tln'ri' Hip t'ri'k'ip iiihIp in run-iiui-
it'ittn Hip I 't I'pI- -. "tr Mr h, ,111.11
ipt'irii.-- l tn tlii- - Pitt nwnit tiirilipr 'ti
Ip 'plllHlll- -.
' tinrli'- - K"Wpr. wlm Im. iil-- n I.ppIi
tlir. mi;li ri7.itm fur Hip
l'.irii piiiiinint, nl-- n ii'tiirii.-.- l
lii- -t nik'tit Hp tin lippii wnrklm; nn-li'-
tin .liri-Pti- ii- - ni .1 S I Imi'ki-r- . ni f
Hi- - ili'ti-ctitp- . in tin. -- ppri't
-- I'M 1 P i' l'lillilll). Ml.
I Inti-ki-- r wi-ln- '- tn Hip -- t.itpnii'iit
tlmt ,i,n ...it t ntnl Fii- -i Fnrnntl ntn
uti,l- -t I Inp k'Plitlpiin n
in Hip hii,,, n th,. rnllrninl
ii,t.nii. Mr I pxpii'I-i- - im '.11
tf,, .111. -- t t (it..r tin 111.
Mi r. Fiirimll nti-- l Fowlpr i n
tin. ni"rmtik' mi'l iiiitliitip. ntnl pn
iin,t I n- - tu m I1.1t ihft kiipw. Imt tn
u" niri'-- p l.ikp nil -- fill ili't-- p.
tltf. Hint hiitp Hip fiipiiltt nf in.itlitiilli
itu' iimfiiiiii-- l which - HipiIi- -
iit nf thp l.-- r
Mr F"lln'll hl t Hip
Mnr-.-f- ur Hip tr'. mi. 1. lli-niik' fri--
n ti-r- t liml whn-l- i wn- -
(rmn t'i-n- r.-
IIip nnrtt put pri'il 11 l.irirp tnu't nf tpr
rilm) 111 wp-ti-- rn Npw Mpxiph mnl imrth
nnn,i. IIip i.irtt wi-n- t h fur .
-- t. .liilin -- , ri.iiin. mnl lli.'ii In
llnlhriNlk. It I. rplMirti.il Unit lli nltl.'..r- -
.....I....I 1I...I ll. ... I I ...hip unit 11117 miiiw wini
tii Hip tmiii mnl ti-r- tipnr whprpthpt
""' t r mit. Mm.' ilpilnttp Infurinn
ll""' l",,'w'f. ttiihln'l'l. n- - it tnik'ht
'I'MIpip tilth Hip I'nnturp nf tltppriini
mil- -
1 im ti 1111. 1 hi 111 1
"" M K "r,tt '"' t iiii,t
M,ti,""n!p" V,'.t,.)m,' '
..,111-- 1 nml
ir,r..'i'.ii nf Hip i -t. wlm
Im- - plmriri' nt W l IiiiiiI.I.- - , n-- - ,,r..
(pnin- -. - in Hip pit) fmin lllmnl
Mr. --.until enllt-i- l nl Hit. nilitv Hit,.,, , Ml,-.- l that Hip ,1 r
u... mnl I.ihip Mm inin tn
pnsti-ri- i pnpilnli-1- . - a .iiip k', ami that
HlP IH k'"lllllll'll- - WPIP IlllnlP tllllillk'll
apt i.tif Hip Inin Ilnt iiiiiii-- , ( rip(It n-- i k, i nin.
"A. tar n- - I piitilil al-- n
-- tnti-l Mr "tin-tw- niliip. hiiHik'lit
tin- - Inin, Iiiiiip tlk'itti-- uf I'.'li'.i'.ii, mnl
Hip iiirpha-- p hit- - k'lti'ii a iipw linpplii- - tu
Hi" nilniiik' liiiln.tr) uf Hip CiK'liitl ill.-tili't- .
Mr Smith -- tlltli tlmt thp pniint) tnivrlit
tn hull, I a hrhlk'p iipruwi Hip rtii-- r at Hip
I'm'hltl ptipl,,,, nr that tllliik'i
ami IVmi lllitm-a- , a-- It - an tp
tii'i-- lit.
In tn Hi" mill. Mr. Mnltli nt.-H
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tin. tr. nt nik'lit.
Mri. I'. . Sitnp-.i- n
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thU liter 11 c fur F i't-.- ..
will tl-- tt l.,t ,1 (. t n k- - w.
Mr- -. W. (i Mpi uriiiu-k- .
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Hip ruiiiiwiit- - (ruin hi, n k
rpiu'lipil thp Plti In- -t iiik'M I!.-
tin' ttn) tu allium! t
K1111I Klplnwur:, thp put rpri-l- to
hat h,i-- Hip Mutiinl t'ltm.
ppilinnp puinpiiiii ppn-.- . , , 1 ,1 111
ninth Sfpiitnl n-i-t iii-.- i; intrki't.
.lullll- - mi, n th" lir
Sinn' Pnlllpilllt, uf M. I., i.. . in thi-
with lilt ..iiiipli-- . mi l IM . nt-i-
hIiuwIih; thp k'ptith iiiiiii piurtp-n- -
I'apt. II II. ItiM.I- - ami W r i. .
hruiiWit llit'lk'lit IU.UI-, l..iir j -k 1
ami lit 11 r.,ltuii tail, a- - thn ip. ill , t 1'
Itmitlllk' Hip H Hip t'ti-- l
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